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DO YOU CARE? 
Do You ReaJ.ly Ce.re for the Sa.fet y of Your Workingmen? 
On the 28th of Jnno the Hun- first aid will be publisbed with 
garian Miners' Journal is going other works in our Safety-First 
to publish a "SAFETY FIRST" Number, and other similar publi-
Number, which will be the very eations will follow. 
first e.xperiment in ihe way of Being our means limited, and 
teaching a.nd preachlng about the depending .for onr income solely 
first and most vital needs of the on subscriptions and advertising 
miners and the Mining Industry fces, we have to ask our subscrib-
at Jarge: the 1 'SAFETY FIRST„ ers and our advertisers tlo help 
in the mines I along this paper, and to help our 
We are proud to begin the noble- lvel.fare work among Hungarian 
work, and we do tbis with the miners. 
hope that others will do tbeir ·we ask our readers to securc 
lihare in this movement., that the more subscribers, and we ask the 
A.merican Miners and Coal Opera- advertisers to place their nece~ 
tors will follow us and that they sa:ry advertisement in our pnper. 
will incl~de he_reafter ~he fo~~~n; The Safcty-First Number will 
us also m the1r_ own tin..fety Jrs be published j.n an unusua1ly large 
work, the blessmg of the Amer- edition and Coal Operatori in 
ican miners which has progressed need of men will do well by plac-
i;o wonderfully in the last few ing their Hwant-ads" or other ad-
ycars among us. vertisement in that number. 
The Bu.reau of Mines of the De-
partment of Interior has started By doing this, they will also 
to care for foreigners, they have show to their Hungarian miners 
published ''First-Aid" books in that they want to support the 
[oreign languages exccpt Hunga- Flaföty-First movement among 
rian, which, being in its experi- Lhem, that they do care .for eve:ry 
menta} i.tage. is not includcd as rniner, a.i;i.d they do want to edu-
ft't. cate and uplift them to a standard 
IIowever, the time has arrived, where we all wan•t to see the im-
when we must care for every mjn- migrant miners. 
er, when we must do our share Your advertisemetrt will be pro-
toward everyone of our miner- fitable, owing to tbe unusually 
brothers, and the Hungarian Min- large number of this issue. aod it 
ers' Journal will undertake to will eertainly be appreciated by 
publish the very helpful booklets your own Hunga.rian miners. 
of the Bureau of Mines, with the Write for information concern-
eonsent of that oITice. One of the ing the "Safety-First' Number of 
books, tea.ching the elementary the Hungarian Miners' Journal. 
THE AGE OF SOBERNESS 
The Mine-owners of West Virginia. Seek Na.tion-wide Prohibition. 
It Is Possible Tha.t Congress Will Esta.blish Universal Prohibition 
For t he Dura.tion of Wa.r. 
A. new era is sending, through little drinking to a. small extent, 
silvery clonds, its shining, golden yet, tbe next, seeond generation is 
rays of hope upon wbole mankind made free and is at a perfectlr 
and it is so hoped that it will rea.1- safe distance írom the evils of At-
ly be the Era. of Reasou, it will cohol. 
ja.stly be named as tbe Agc of Now we have also, with a great 
Sobei:ness. lcap suddenly arrived at such a 
It really seems as if mankind, 11ear point in the road toward 
regaining its bet'ter senses would, soberness, where complete suecess 
at last. eolleet nnd put togetber could not be delayed fo.r long, 
again the seattered fabric of its where the ultin~ate goal seems to 
wisdom by lawfully shutting up be so elose as bemg merely a ques-
tbe whiskey-distilleries, the poi- 1ioo of a very short time. 
sonons coneocteries of devilish 1n fhe on-coming great ordeal 
dopes, Btupefying, health-robbing whicb awaits the wllo~e nation, 
narcotic alcoholic drinks, thus sav- every ounce of energy 1s eonntcd 
ing Qr giving bnek to life again upou an? must be sec~red by ev-
the low-down, fallen, unfortunate ery a\'ailable m.eans m order to 
brothers, who, -in tbeir [atal blind- see through suceessfully the ter-
uess, saerificed all the hnppiness l'iblr. struggle. To aeeoniplísh 
of tlieir family, cut down the blos-- tbis, we shall at once exterminate 
som.ing flower of tbeir very health, Qne of our moat dreadful, national 
who burned up the best years of uervc-shaking, national life-kil-
their life bopelessly on <the ter- ling sconrge: Wbiskey. 
rible shrine ancl at the irresistible It is now plain and free from 
eommand of Demon Whiskey. evPry shade of donbt tlia.t the Gov-
The thoughtfu.l people of the ern1?en~ of the Un!t:d St~tes will 
United States, a.fter enreful del- reahz_e m these _er1tical tii:nes tbe 
iberations have in morc and more pres.<;rng necesslty of str,et, ab-
individ11aÍ states decided to put solnt~ tomperanee in n.ll region.s 
radirally an end to •the evilous, of nalional life and will. therPfore 
but Pver-flouril'lhing whiskey-in- without mneh delay, eonstitution-
dostn hy elosing down its poison- ally establish throughont tlrn 
ous ~ells the saloons and did it country the long fought for uni-
eo succe!duuy, that ~venif here versa] prohibition. 
er there still exists a sporadie, (Continued on page 4.) 
Testvéreim, beszélgessünk! 
Valamikor meglrtaI!l már egys1:11r, magyar testvéreim, hogy 
mit üient nektek akkor Magyarorszlig. llfost u emberi üzenetek 
stárnya le van vii.gva, mpst csak a lelkek vá.gya, meg a sthek sO-
hajtAsa ta!Alja meg a IJ!vegő-egén lit a madarak utját; de akit 
eteretünk, de akik szerettek, azok !gy ls elküldik a szerelmes 
üzenetet. 
Tavasz !o.kadAakor, ;mező vlrá.gzaskor Idegen réteken jártam, 
e mintha a tavaszi stele,k airlí.sából l'Aismertem volna a magyar 
föld panaszos szarára. 
Lelrom a slrAst, ahbgy én l1allott.am, ahogy az én szlvemböl 
a jajsiavak kiszedték a lkönnyüt. Aki ráismer a föld szavlira, a 
magyar pustta ha.ngjAra, P.z megérti igy Is. akinek Idegen ez a hang 
annak nem szólnak sohaem at én lrdsalm. 
~n vagyok a föld: 
én vagyok a szegény magyar puszta, a Kárpát-alji szomoru magyar 
föld, s rázokogo:m a bánatom a ta1<1aszi szellőre, amelyik majd elviszi 
magával a könnyeimet idegen vidékfe. Valahol messze, tul a nagy vize-
ken, ahová matyar csizmák vitték 'el poraimat, talán meghallgatják, 
talán meg is értik bánatos szavamat!. 
Itthon nálunk most hiába keseregnék ! A gyermekeim, akiket a 
méhemen hordok, most ágyutüzben, Téres utakon járnak, mert azt mond-
ták nekik, hogy el akarnak tőlük enrem venni s csak az ö életük védhet 
meg a. számukra. 
Elhagyottan, parlagon is fekllzem, s ahol végig szánt rajtam az 
eke-éle, ott megérzi a hátam, hogy Idegenek, fgoságban tartott szomoru 
emberek turkálnak bennem. 
Nem hallom a magyar földmilvesek vig nótáját, nem tapos a har-
matos arcu magyar népek áldott lába, giz-gaz üti fel a fejét rajtam, -
nincs aki vessen, nincs aki arasson ... 
Panaszló szavam nem hallatszik az ágyutüzben, fels.ikoltom hát 
minden gyötrelmemet a tavaszi sz( t,.~, rit.,gy vigye át ~ tengeren tul és 
sirja azt bele az ottani magyarok fü lébe. 
Szomoru a sorsom, elszakadt m agyarak !Az egyik részemen ellenség 
lába taposott és mindent eltiport onnan, amit a magyar kezek bele ül~ 
tettek. 
A másik részemen csak özvegyi gyász és árvák sirása jár, és nagyon 
sokat, hej! igen-nagyon sokat kihasitottak belőlem apródonként, hogy 
az ölembe tegyék le az elesett magyar vitézeket. 
A keblemre zártam az eltemetett gyermekeim, és altató nótá.kat du-
dolnék hozzájuk, - de mikor nem tudok! 
Mikor félve, kétségbeesve, rettegve gondolok a jövő fe lé, hogy az-
után, mikor majd visszatérnek hozzám békében a gyermekeim, milyen 
lesz a sorsom. 
A régi állapotot nem kivánom vissza! Inkább sorvadjon el minden 
gazdag eml6m, minthogy az én szeretett drága magyar jaim ezután is 
csak mostoha gyermekeim lehessenek, inkább duvad vesse fel a fejét 
az aranykalász tengerek helyébe, minthogy ezután is másnak arassa le 
a kalászt a legdrágább gyermekem, a magyar földműves ..... . 
Hiszen tudjátok ti, drága magyar jaim, hogy milyen volt a sorsom! 
A hátamon, erdökön-mezdkön magyar fa lvak, magyar vár osok feküd-
tek. A falvakon voltak kastélyok is, de voltak zsupfedeles házak is, 
sokkal nagyobb számban. 
A zsupfedeles házak lakói gondoskodtak rólam, szeretettel, igaz 
gyermeki szeretettel simogatták a keblemet, szántottak, boronáltak, ka 
páltak, kaszáltak és megöntözték piros arcuk drága harmatával, az ar-
cukról gyöngyöző magyar verejtékkel, hogy a termést, az emlőim drá-
gaságát könnyebben kiadhassam ! 
A kastélyok büszke lakói nem sokat törődtek velem! Megvetéssel 
léptek le a drága perzsa szönyegekrő1, hogy a cipőjüket a por om ne is 
érje, és leginkább csak lóháton, hintókon, meg gummi kerekü masinákon 
rohantak ide s tova a hátamon. 
Aratáskor csak ugy öntöttem a termést! Meg akartam jutalmazni 
mindig a gyermekeimet, a hátamat tu.ró szegény fiaimat, akik jókedvvel 
simították végig a hátam kaszájukkal s ugy adtam a termést, ahogy az 
Isten segitségével az erőmből kitellett! 
De a takaritás után mindig csak a bánatból jutott ki! Megcsaltak 
a rajtam járó emberek, s az emlőim drága tejét nem azoknak szedték 
le, akik elvetették; a termésem sohasem oda takaritották be, ahová a 
becsü letes munka béréül vinni kellett volna. 
Minden kincsem a kastélyok termeibe került, akiknek a lakói fel-
váltották selyemre, bársonyra, pezsgőre meg pecsenyére, s amennyit kap~ 
tak érte, mind maguk ették meg, 
A keblemen dolgozó szegény ember gyermekei télvíz idején is mezit-
láb suhantak rajtam végig és mindig megkönnyeztem őket, ha láttam 
néha, hogy nekik csak fekete kenyér jutott az édesapjuk nehéz mun 
kájáért. 
Hát ettől félek most megint, drága magyar népem! Szerettelek 
benneteket, rajtam nevelkedett szántóvetöjeim, de a sorsotok mindig 
megszomorit. 
Ugy szeretném ezután is kiadni a bőséges termést, csakhogy most 
már magatoknak adnám! Nektek, akik napestig gonddal, szeretettel, 
nótaszóval, verejtékkel ápolgattok, nektek szeretném én minden kincsem, 
minden drágaságom adni. 
Nem lehetne az ugy a fergetek elmultával, én magyar cselédem, 
dolgos magyar népem? 
Hiniler Márton. 
Megrabolják a szegény bányászt 
A Colora.do Fuel & Iron Compa.ny igájában. - A Rockefeller b&--
nyá.k: kényszeritik a. többi tá.rsa.sá.got is, hogy lenyugzá.k • bi.nyi-
szaik bőrét. - Nagy harcra készü l ujra Colorado népe. 
Colorado államban njra. nagy 
bar-e készül a bányásplézek kö-
zött. Napról-napra visszajárnak 
a Ludlo,vnál megölt bányászmar-
mert akkor azokhoz mennek é.t u 
tgavon6 bányászok. 
A hatalmas vállalattal ki mer 
ellenkezni f A ...-asu'tak a Rockefel-
tirok véres árnyékai, s nem lehe- lerék kezében vannak, jaj lenno 
!etlen, hogy a bányászrabszolgák hát azoknak n. bányatársasé.gok-
njra fellázadnank a zsarnok nagy oak, amelyek nem engedelmes~ 
urak korhácsai alatt. kednének ennek a becstelen p11. 
A.z cr-0!.7.ukosság fclülr6l kez- ranesna.k. 
dödött, nem alulr61. A bányászok, Hazamentek 11. gyülésröl a M" 
akiket meggyötört a két év elötti uyatulajdonosok és tudatták at. 
nagy háboruság, szótlanul és pa- embereikkel, hogy a korábban 
11:is1. nélkül tiirték a rájuk rakott adott javitásokat vi~za fogják 
igát, é~ mint a tiibbi szegény le- szivni, mert szerzödé8t kötöttek 
vert emberek, öriiltek a napon- egymással a Rockefellrrék paran~ 
kénti száraz kcnyeriiknek. csúra, hogy egy társa.-;ág sem fi-
Most azonban uzt is el akarják zethet többet, mi'nt a mA.sik és. igy 
\·enni tőhik ! El akarja venni 1,aJamennyien csak tiz percentet 
Amerika koronázatlan nagyura, adnak. 
Rockefeller. akin!'k a vngyoná- Éfl ténylegesen megtörténik az 
hoz olyan tengernyi sok munkás- Egyesiilt A1111rnoknak abban a rP.• 
vér tapadt már. s:iében, nz a hihetetlen csuda, 
Becstelenül, gyn.lázntos kiszá- hogy a tnai viszonyok közt, mikor 
mibí.ssal, aljas lelketlenséggd tá- n. liszt ára egyik hétről a másikra 
madták hátba n nehezen dolgozó kétszeresen szökik. mikor hust 
bányászokat, és rákényszeritették zsirt, vajat meg más éleltu .r.ert 
még a öbbi társaságokat is. hogy már maholnap venni sem tud a 
vegy(~k lr a bőrt a bányászok SZl!gény ember ÜJll:H pre se le-
meggyötört testéről. l,•szállitják a bányászok fizetését. 
Emlékszik minden magyar bá.- De hát er. nem fog annyiban 
nyász, hogy nemrég Colorado maradni I A megélhetés ugy is 
egyes kisebb bányatlirsaságai nehéz, az ország munkásai ugy 
javitiisoknt adtak a bányászok- is alig képesek a gyermekeiket 
nak, mert hiszen a régi munka• tisztes.~égcsen eltartani, h a a há-
hérböl nem lehet ma sehol sem borns viszonyoknak megfelelőleg 
megélni. Az élelmiszer és a többi felemelik a fizetéseiket. a tíz szá-
életszükséglet ára felment száz zalékos javitásból pedig még tcn• 
százalékkal, ff'lemelték bi\t a bá- gődni sem lehet. 
nyászok fizetését is 20-30 per-- A.zonk.ivül elötör a régi keaerü-
centtel, hogy legaláhb kenyt'rre ség is most! A levert Mnyászok, 
~eljék a S7.egény embereknek. akiket meggyalázott a Roekefel-
Az egyik társaság a Victor ler-féle nagyha,t.alom az eJ6bhj 
A.merican Fuel Company, amely- sztrú.jknAl, ugy érzik most, hogy 
nek a hastingsi bányája csak nem nem lehet tovább rabságban élni. 
rég robbant ki. odáig ment a Ugy gondoljií.k a földet tnr6 bá-
nag-ylelküségbcn, hogy kénytelen~ nyásznépek, hogy ez az ország há-
kelletlen, szerződést kötött a bá~ boruba ment a llépek szabadsá-
nyász szervezettel, és elég tisztes gáért, akkor elsősorban itt kell 
ségcsen s;,;abta meg a munkások a szabadság és fel fogják s1:a.ba-
eizetéséL ditani magukat a gyilkos na.gy-tő, 
Akkor lépett közbe a Roclcefel~ kc szolgajárma a161. 
ler féle nagyl1atalom! Az ájtntos Most még látszólag nyugalom 
~s istenes Rockefellernck a coloM Yan az iíllamba.n, de nem lehet 
radoi társasága. közbevetette a. kö- tudn:i, hogy mikor csap ki az elsö 
vérre hizott irgalmatlan nagy .szikra és akkor lángba borul az 
testét , és megakadályozta, hogy egész állam! 
a kisebb társaságok megadják Ezt a tüzet aztán nem fogják 
azt, amit már megigértek. s amit megint elnyom.hatni! Ha. Colorad(I 
Itt-ott meg is a.dtak. bányászsúga még egyszer sztrájk-
Gyűlésre parancsolta. össze a ba. áll, akkor épen olya.n keii;erv " 
kisebb bánya.társaságok vczetlHf emléke lesz nz a na.gyur~ ak, 
és elhatározta a számukra., hogy mint amilyen szomorn nelL :t a 
tiz száznlék fizetés emelést adnak ludlowi véres árnyak, a ha á-
11.z embereiknek I szok szerencsétlen martirjainak 
Annyit adnak Rockefellerék is, kil'lértö szellemei. Azoknak a nl!-
nem szabad Mt a többieknek sem Yében fog majd harcba szállni 
hm,z-huszonöt százalékot adni, Colorado népe. 
A Magyar Bányászlap 
április hónapban 728 levelet intézett el 
Ebbúl 
18 jogi ügyben 
12 telek ugy rbt,·énYJ"e ,·onatkoW és 
r,o kiUönhö:W ügyben 
adtunk pooto111. ,ok u tú.nJliráasal mefl'Uenett. to.náaio& 
éti telvilágos.ltá.st. 
Unnkánkért soha n em kértünk, nem fogadtunk eJ éa 
nem is fogunk elfogadni dljazást. 
MELYIR LAP TESZI EZT l'lffiO, OLVASólNK.? 
A Dtin rászlap el(Jfizetésl ára. egy évre. 1 dollár. 
Ile-csiilete,, ember-e as, a lr.:I. ilyen lnpot megklU"Oldt • 
potyaolvnsA.ss.l ? 
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---------------- I b -,·AJAb11n szüm te! a mnnka, 1 H f"l •uk, a Mrmadi& an sr.l.m~'l ,=:-k Jzll'l öe ~eJ\·:~í 
1
:a:e7z :; állóak lehe~ek, mivel. van mindennapi r.nunkáj~k állandóan és 
r;::====================;i ~~-: :;~~:~:z:::;;:.;~:::. :t t::..:~ ri;tjna ;..in.J: t~e;;; akármely k ul~n,·idi k kc;eseti 16- ::~ik':1t1:~o:Án~1!'ic~e~ ~::~eri~:ÓN~i!z k~~::~~ 
amivel k avezöob muntavmo. hogy a 'Jlnyi oknu csat 1oadol- hel- aég, vel • Egyuenmrnt a ,tár• nyolc órai munkaidó naponta. Mostan a társulat u.j•t jóindula· 
nylklrt. A ndékt·"l •obb kisebb ni kell é9 ru eg• ic:adása esak .úg leuálhtotta a nunka ~irák Uból a fizetést felemelte hu_sz százalékkal a rendes Union fize• 
t l r bicváu.ai r.s:,.tlatoztak egy ltnts karbajd. Kaittok~nt a mm,i nyolc 4rira, ami kulonot téaen felü l. Ezen U.rsulat a uenet a saját na&')' acél- és vas-
fa még th~ben fognak t"Utlalr:oz.n~ iuin, rt 6!i ci•ntet adnak h t'gy ~c~legc.Ji t keltett u e-.nb rck gyáraiba 112.állitja a Mját \"&Suti koc.!lijain, a lgy kocsihiány 
The Steubenville Bank & Trust Company 
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TAKARtKBET.tTEKRE 4't. KAMATOT FJZETCNK 
Pt..:·ztT KIVEHETI MIXDES FELMO:.óDA.8 NtLKltL. 
.... " hMU-'1'--1 un- uolplak tRJON IIAGTA1tt1L. 
a aztrijkolóklioz. rendes mngyar bónyisz megke:-ea "koreben. nincs. A azén magassága hat lábnyi tiszta 11.zén, tonnaszámr a 
ntgy-öh·enUit hat dollArig 1apon• fizetnek vegyes méréssel, masina után 47c, p ick után 70 cent. A 
BRI&R HILL, PA. Az1 irj§k ta. ,T6 lak6blu:ak Hllunk cem!"D- A P'RICUK J AVITASA. munkúok villanyvilágitás mellett dolgoznak a bányákban. .M08t 
l.!::===================::!l I onn11n. boi,:-y a munb ntt j6t meg.1 tc:rve jó iv6viz nn • pl,~ten éa -- itt a ezép tavaszi idó a kertek benndezé:iére, mivel ha ez \"an, 
• r 'hivju a nu.gya.• bá.i~~•Wok uivesen fr>lvi·nn~nek egy pir ma- )legirtuk már multkor hogy e((y családnak eg~z télire mindt·n szükségei:i;t megtermesz.thct, 
,·gyeln éta tl.z ságnak for11nk. gyar ~ 16.dot, akiknek kárt:t .s a J:<'ri,·~ bányRk frl.-melik a biny6. aőt még e lad&Sra is marad. EiY il yen helyen tanácsos a mun-
... • • u „ 1 • 1 .... , .... • • • • • .... • • • •, 1 • .......... , .. • .. 
1 
Jan lhó hirde.kEre. ktitdenbek. kirho,·i. -~lu_nká.t szok fitetWt, •~kor nzonban m,g kásnépnek lenni és ig~n ajanlj_uk honfit.arsainknak, hO&'Y men• 
i ,\ telepen az amherek rr fllies n knpha111a k1•t ma~•ar ml\Sm11s •~. nem ka1•tunk ll!Czta. kFp~t arr
6l, tói hamarább ide menJenek, m1g házakat nagyobb választékban i N 1 1 k• a:cn-ill_ck, jfit bánnak YeUlk és l:.· ,1:.ik _ Sull·van R:éri n tndnak dol• hog~ n~ennylt fog kitenni a fiz.r. 1 kaphatnak, hozzá még,_ tudomásunk 1zerint, mostan, akik od~ i e mu assza d sen I sem f lM.n P7. ;1,. l'gyet'en egy bbya a qm:m .. \ munkadiJ ;:rk réuf're trs Ja,·rtú. ., . 1muffolnak, ingyen kapnak lakást há r om hónapig bármily nagy 
; •11rJl8Z· virUkcn . ahol aztrájk m~g kir'uként H e nt l1nm•_ ,\ 1, ot_to.· )láJua •lseJt'l~l kt'1.<lvr mrnd_rn 11águ házat. Gazdák, kik állandó j6 munkát akarnak és kényel~ 
; l , . , 'k ék "nJ;. t C t 1 11 b lsohn nrm volt mert a bánYll.szok- ni magy nk tn.-'·, ha ti,hh ember az e; b rabiiy uc. nt !'nCSCD laki, ugy adJak ft!l butoraikat az alant adott cimre bár-: :~~,;unt;'"_ 1t"nd~ ; Jeg~z k :~d.:~ ~- a ~ 00"'{· ;, e. : ak 10ba ne~ ,olt o!IT.lk arra. mennr ~ telt'pr. mert ét helynek kap_n a r..1et1~~t és 8 ~11v1t~ ,·a mely vasuti á llomáson. Magányos emberek szintén mehetnek-
: "' ;o~ t ~:n e,. 11e:e •,.  u u i ~n~e- eg~~ba ,U~~ i ogy panaukorljanak. ,\ telep tartjb: ut ( da i~ kvö m:,gya- lam1vel tobh-t tesz ki, mnt a ide éa kapnak ellátást jó magyar C88lit.doknál. Az itten emll 




P. a md ho .anvam . nk "ül. 11zm~st ld,..ib n városok vannsk "Ok )tat w ·n, W \"' drockáha =-i, :sb --h ke- ilet '-in:ri.ib n tett tArsulatnál van alkalmazva egy honfitársunk, ki a munkA 
: • W M' d • ho,·-\ a lián_ iszok koJn'!"lyen eljut mt'nJ• nek, 1,0„nan nem mesaz,. • r,eze 1 1 r e n ao aegiUc-gere van rrru 1$ se,git a mun - nt:peL e en • ue «nvr,,,; r , ,wgy az uu,, a o an11 Nm ,.. er ' "- aze t t d
0k k I ti' k I k · , · és bá "be • · ( k'- ' J 1 
1 ~nze · m en c, omao •i ~ tnak. tQ ~ kii .tn3 k;:j7 lek„d,\si nn a binya. lnvtiban az .ato!aó t r o- Jeg még 75 BURDOS GAZDA es SZÁZ MAGAN'YOS ember kap r r b :r.eit \'"anmi.k. trd('i.c-.,1 do· napban korulhfllll titP l.árom hat m unkát. igy keres.qék fel a telepet mentöl el őbb. Ide lehet : Negyes dohany an :] o,:, h gya _:-sas!· üzlet t:iu7on_ SUMMERLEE. W. VA A11 eent javítút kap1 k tonnank nt menni PITTSBURGH,_PA. tul a PENNSYLVANI A ,•onattal : llkúl adJa t'I porté - t 8 nép 1r onn:i.n gv m gyar a t.sra. ar. mber tnig a Jor1 k banv háromszor naponta. A Jegy •ra PITTSBURGH•tól llARIA~ t •1 1,1>k, hogy a_jelen nehéz viszonynk hoo a mlJ :u nnt' megleb 1o- l.>:an u- átl•~ Jav1tb l. nnegv NA, PA.-ig $1.26. Indu!janak ezen cimr~ és houák ezen cikket 
! kö„Ott ,1-1 .·lrg aegitséglre Jegyen ,. de u .J -,otok nrm entet !.Eh 11agukk:al. Charles Sm1th, e. o. The Uruon Coal & Coke Com 
l 
4 aJdndt klztlvinu van. lrJon ml g ma. Clmunk: z embneknek 8 igya kompánia ")CD legkeh· :tbhlH 1r. 8 bányá- .ua.u• mhodikin a í'onnehwil- pany, Marianna, P enna., W a.ahin,tton County, PennsyJvama 
l 
,.;, .. ba mfg mb pUzekrol I.S el• azokra nézv A lm.ny ban n eg 1e keniltt ösaze!I cbb tArauiga.1 Railroad, lilonongahela Divi.sion. Leveleket ezen címre írjanak, 
JAKAB E~ S T ARSA ; ,. 11 ,ik oda vWrolni. Jeht>tös rende-tlenséit van, ,·iz kénytelPnek vottak t'rirkékrt ko- P ost Office Box 1650, P ittsburgh, P a. kad elég, 11 tet{I 15 rendetf!Jn- vetni, ugy hoitY m01t u a ,·iil 1 
CLIFTONVILLE, w. VA. - uorul. Arről is panaszkodnak, fiu-t talán • Jer.jobban Penn1yl- Róna Armand a bányászok közt . 
.J2:J Bast 5th Street, New York City .\ .:t irja onnan Rigó .Mlltyful test hogy i\'6viz tdncs 11 plézen, mC>rt vania bányás.1.ainak a munkáPrt . 
t i f~r, hogy a munka júl megy, min- Mak az öaazenblt , 80v1:e1 m('n.., -- ~ rtesitjilk lapunk olvasóit, lmajd. Fel focja keresni a két 
• · -d ··kh"I \ • • KÖVETIK A WINDBERI . b - . . . 








nh,aognuy nadM,na.:::a•,~B•ánd ayk.c.t~,Jtac-p 
d.k ;i Itat narot ren1leM·n. Blinyá- hot&lu tonn11 utön :~6,.- --11 cen1et A -u e ,.., ""' 
_______ t1zokat ia u:ivesen vesm k fel, !izetnrk. H 
I 
d k --.. llS ké h' 
1 
1 különösen a kH Virgini,ban j6J képviseletét minden felé alaposan 
mtg kül:M'S munlr:il<iokat. akiknek a iru & • ln e~e tt t ~tte • 1 ismernek a magyar bányászok. szervezze • hogy a magyar bá-
cgkts('bb n pszámja b6.rom doll!!-; RENRYETTE, OK.LA. Art hogy a wmdberl Bl'r-wmd• \\ htte I Róna Arnold éveken keresztül nyúzok életviszonyait tanutmá--
F.i.jdalmakt..,1 menekal ff nagy 
ld<.Veszt.euégd t.akarit meg, hA r h~ 
u rna, IJtgbajok, kUltamodí.1~ok, 
li.Ötin~ny, Izom m('rnf'dé-., l1urzsc~ 
hl.11 h~ ml'ghflléseknH 1i.'b. 
Jlr. 1ur11·1 [R P .U!\-t.XPJ:l,LI U;.;1 
\iuznál;.1.. Ha r%4 n f1:'i:.m11JWl.b.t,. 
lan II erd a ÍliJo tcstri:aukel 
regsi l l.s ealú bedöruöli, biztos 
gyog,Tt1iwit nyer. Minden gy ,aryuert.ár-
ho.n :!:i ia f;O cc-nWrt kapbatú. Cg,veljf"1i 
.. HorR"ODy Téllje,nn. 
r. I.D. I ICBTtl 6 a),. 7MO W ...... toa SL, JI. f, 
f mostaniban. A hir belr:üld4je a irJók nnan a magyarok, hogy a Coai. . <'.om~any felemel•e • mun• I érintkedsbcn tllt a Wny.iazok• nyo.zza. 
tubbi :iagyar binyá.u.okuak a„ánJ 1 ~unlr: IJan me"'"l'l'lt'tlls zavarok kh::ti fizctea_• ét, mir rniaodszor eb- 1 kal. s h ivaú.sa különösen .u Kérjük a magyar b4nyúzolcat 
.,fi vannak, mert itt ott a bán) • ve- brn u · aztcn~_4ben. . . utolsó évben gyakran vitte a Vir• fogadják R6nát a.zivesen és te• 
u ~,-n. dt a 16.r uA.g azt nem l~,,st. azt irJak a vul,•lr:r41, hogy ginák magyar telepeire. kintsEk 6t minden tekintetben a 
HILLCOKE, P A (ISABEL- karJa "hsmcmi .A b 1yauok. "' tobb,, k~bb tár •~gok lr:Eny- R6na, mint a Bánybzlap mun• Mitgyar Binyú.tlap képvisrlöjé-
LA, PA) -\ lled Co.il C':m1- l'!.en! tart„At ep.,n azuksegf nelr:, :üli n~k ~mdb1;' után i~zodni As ka.tán.a is a bányászok közt jár nek. 
pany ittt"ni h:inyáJih~n j{ megy "iogy naponr. hi.!ilos \"l'SU- :~~;j:: mm!;;~!0::"1:!i~ ::; 
a munka,. füztessi·gc az m~ 1 :1 :emnl"lr: t~gyék 111 magu ~~t h "'lli:- ,Tobmtown vidi-kin a ma a 
rck fizc:tc:sc és sz1vcsc"1 ,..c"ztk kuvf"t hk hngy l"t'"ldez ék a si·':ib !izi tés, mrrt ha olvsn m~ Fontos tudnivalók. 
a tllagyar bányászt. Shaftu ;1 ha a ,nunkit • v 11,zonyokn lr. megfi · . . • . . rY • 
nva a szén ma 3sága hét 1-:s fél e óen ·:
3rus6g, mmt a B,·rw:nd-\\ 'Hte New York állam ~rvényhoLá- kö1t ro, történni és a lapokban 
l.;b '!Jennr. kc", ,~ szll:t ninc„cn, trihbc,t ad a b~nyA!l~ok~t1k, ni:i:or A elrendelte, hogy mmdcn u i}. ktllö ut.aaitáat taliI majd minden. 
. . ákka!g~ 1 k Curtuvil le. Pa. M" ll Pál test• kEnyte!en a tobb1 1.1 íizrtm, ne- llimban lakó embernek, legyen u k1 &rra néne, hogy hová kell 
illanyl mp 
O 
:ozn_:1. · v ;r irja, h~)- itt a murika 11 l hogy J. munkbokat 11Jvcs:.itsc-, amerikai vagy idegen, DÖ vagy menni jelentkemt. 
. Van ,,ms1~•1 mun a ,!I, m_('g férfi. akik 16 és 65 év köst van. Nehogy blrki is !flreé:r+.se a 
~irk munka 
1 9 
a mt a lő mm· :;~:~1;i::~~>~°s~::c;~~~.at~ ~~:: EGY BITANG A BANYABZOK nak. jelenkemi kell. bGgy bizo. dolg'ot., ezutt:il i1 tudatjuk olva-
cnm.p dolgozna\ b k e cn, e aJ; a szm közepén Hn KÖZÖTT, nyos kérdétre megfeleljen. sóinkkal. b-,gy ea a. jelcntkl'Zés 
· .\ rc
nd
es bány. szem "~ ·;n egy ibnv hóna. Je eo:lcg ü E z a jelentkezá mindenkire k&- bi\r MINDENKIRE köte1u6. Hlll• 
sete a.tl g ut ·l ~is f 1 dollarra e o;an JJ hányz.szokra és na .. A M gy11.r LA.nybzokat felkt' +elez6 é:t már eJ6re rigyelmez•et. ml!éle katonai uolgilattal ninaa 
________________ _ rug n„ponta. Hah 1;.., u1 lih van. ~- f"mMrek~ %1\ scn (e'ven- ük, lwgJ r <'liill nf'JI l.i nmmket . ömefüggésbtn é:t nincs oJa. ten· 
amdyekl %i,•ec~n vennének Í◄ 1 lI s llikló1. nev J 1agyar ember tilk olvaa6inkat, hogy a ~Ját 61 1 kinek arra. hon ne Jelentkeuik. 
11 cmbm. n dc h ro a.kit egy csomó k -vtJ tmbertánaik érdekében i.gyekez- vagy hogy e nd :on wnlll:den lektn. 
V n n,•gy I kola. tt"mplomok FIZETtSEMEL:e.8 A CAMlUUA. • Jib r ate"' n,• lllca'falalm zenek 111t megkönnyiteni. tetbeD t'Sstlnte &: pontos ri!aazt ::t1~~t:1'. ~:.' ~t~;, ,. 6 ·:~ STUL CO. BANYAlBAN. tallin •é:: Jt~=b~~':.t;:I holii Utr A% ösueirú májas 15. t, SO. ~ hon.S. lnté:ett k&deNkre 
y rok J1 .zzanak Bro11.-ns\", 
1
1 s ~t lta m g akllol 0-ante,\' . ..... .. u 1 • • • • • .. • • • 1 • • • • • • . ........................ 







\'a. ·el P' va '1 k, 1't'en fol ! : 
bányánat »·ilá>t. """"., ,mbmk k „ á; . .,,,,. i, ab ny k • .,. i Betéteket elfogad és kamatoztat i 
~; :=n~:b · ~~u::.:j~ui 1111 e' l'j~ tött hol~·cmg é ündenre•~ pa• i : 
-- .Ul trj• 'r«n,ész, t,,. hogy • hal ,Ima ,uz nn, anoe-r, k eglo,dul. ♦ NEMETH JA' NOS A' LLAMI BANK i 
magy11r társ11aí11{ béremtlélK' a ki!M·bb há \ jtJ_r~adár m1tn nhnt hMI, hnr-l f ♦ 
H'!t,•:.r, hogy 11 munka 1mgyon jól uyatulajllonoY>kul ia huonló in- na, rU!.l?'Y 'la u ··1 „ 'ler, ko1· 1ll>r ! ♦1 11u•g.r II pkun és uiveS('n yeazjk tézked' lr• kEnyru,•ritette. ugy. 'tii rit i'ls fél 1áh maira~ 1 SzilAl!y : _ 
!11 mindig a magyar <ml,C>rt, akik: hogy 111 eg,.., vid kc"l emi·lkedik megy ·hr''.· s-,i:1íl!'~·-Hal!An &Ziill' : .'/9,, BROADWA Y, NEJV YORK. N . Y. i 
·,l ('ffibenég~en Lánnak. D,·m- • I.Dh.)·Wo.lc fÍZl!l se üsuc-aen ~ett . .Alci tu,I_Mfil4'. tuda ut: :·- ♦--♦♦♦♦<-♦♦♦♦<-... _,....,,.. : 
uonban ,1!zbánya van s az t>n:"1e• k.. .. 1 1 k I npunk k1ad6b1v11t&lával. ••••••••••••••••••••••••••••• ..................... ... ·orulb, u h ,r,,rne,:e1 mun át 1 · - - ·· -
K. ,yolc órh napuiml-rt kö,·et• lrint a fizct/.s ;av.tb. --
iuz~• !iztt~krt kapnak Tim~c-1 ___ ' FIZEHSJAVITAS F• t N t• } B 1z 
::;~.:3~1:g•;:~;""!:::·•:;n~ IOAZSAG~S SZTRAJK. IW<GO OOUNTYBAN. lrS a }Qila ann. 
ban több t alr: ~mk k, rt"sru, arok•: A U+>:)awarf & Iludson t'<!-3I Cu. A Thaek◄ r-Wiiliamson Ut.'lml'I- LA TRQBE, PA. 
n11lr: mi g van adva az alkalom, bányáiban a b.inyfiszok aztrájkba zök binyatulajdon~~ !t ,. aclt k At.APTOU: ••-- TUTALU ,,.._._" 
~ert aec-01 lban dolgozhatn11k fa men_t_ek. mert a Mberc5e~ 11Jrt ki• • omnk 1~é:-eket máJu■ f'IBt'Jén tiz TAXARUa&UT OSZT4LT Bu--,,,1 ....,,_,Ilk WnlllnA 
1gy megkereshettek mngulrnak dnJak ll: konlraktoroktol. hogy Wza!lkkal, ami az 1J.tolso négy u :r .\LA \Os ll.\ '.'li K -t.' ZJ.f:·r 
5- -6 doJlirt remle."tn n11.ponta. A /Ss.clk meg Vl'liik n nagy kt':-ese• aónapban a harmadik fizet&jta,·• HELYEZZ!: F.L A Pt.NZH F.ZEN 
ttit'pfm 111. •rar es:ilidokn.ll lehet tnket. 1.ás a ,·id,ken. 
burdot kapni " bitran mehet ti Mi mir tobbuo r roegirtuk, Jó, Erős és IJlegbizható Bankban 
, ündcriki oda munkii.ra. H bir bf,. hogy a kontraktorok -riqia~lnek -========== 
Jldöj kiilijnbfln sz.h·e n smlgál nllgyon a hclyí'etiikkel r11 kiilönö• 
h,h·tbb felviláJ01;it8asa l i!II. sen a kem#!nyncnck ,·iMkén va• 
l6ság~pl nyuták a JPbereseke'I ~!I Hogy hiny ember J!Lrta 
BI..A.INE, W. VA. Azt irjik ha <'miatt rl is m.:i.radtak tMiink tnC'-!, mert nem tuJja, hogyan 
O LVASTA? i\ 
má, ! CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 <lnn1rn, lJog_v a munka jól m<'g;.,. ,11 aziv('srn Yl'nn~nek frl magya r 
,mbr:-ebt. akikk('} jól bfi.nnnk Pa 
a kontraktC1r f'!Mizetfüuk, a.zt•rt kell v sell edni háborus vil~ghan. 
mi m,gis l'.a&k örll l iiuk ennek az Okuljon . TIIÍ.!I k!u.í.n C!I rendrlje 
•rcauágos ■zt rá knalr ~rcm/óljük, meg IHborJs tudniulókat s Krl.t-~~J;",t~-~~!~,~;::~~~.i~1~~T?,Tu~tz!~:!~:\z-t 
, ... kt'f"k j6 in unkát biztoaitanak hogy tt~ a léb rcsl'r: gyllr.('1 , vel r:cnt1 r D. t\cwman to1, ~l7 j l K6rfQk a anaroll p6rtto.-utt u 
a1t1> lep n fog ,Pgzödt 10th.:: "J°f'W York, .• Y = = = ====== ~i 
,tlAGJ11R BA.\ }' A:;ZJ,AP 1917. lL~IUS 17, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP THE AGE OF SOBERNESS Közép Pennsylvania ' 
nem alkudik. r ";;;;;;~~~~~;;;;;; (HUNGARIAN MINERS' J OURNAL) 136 East 17th Street, Ne"'. York Telep/toM: Stu11~1ant 1964. (Con1 ncd f!!"Om page l.) 
h -0-iW __ .,. w..,'-lap „ Tbe 0.1, e-ca,11ua ,.,_... .IOIU'aAI (oneerning m.iners, it could e o! persona! libcrty are ~t •t~e 
lllrO..tlll ~--■ la l.be C■IW!d !;tau. sct Jown ofi-hnnd, a, an undenla· by bnnging a law o( nat1on-w1de A. bá.nyáuok nem fogadtik el u 
uj szerZÓdéet N ragaukodnak a 
33 uásaléko& Ii.tetésja.viti.ahox. 
@) 
ble Iaet that it i„ a very bard prohibitiou, aud havc consUtcntly 
SinlulutlJ BIMLER MARTON Editor MARTI N BIMLER meuure for them being corupellcd advis('d rU1.her to resort to more 
to bti without thcir acquired halJiL liberal, perbaps to systcmatic. far- Sztrájkok mindenfelé. 1 Keresünk 
I@) KOKSZHUZÓKAT e5 NAPSZÁMOSOKAT 
BJnn■.c.Nt Ar: 8■ hlin-lpüon n.ie.: ot drinking, but,-thPy &hall be re&ching educafional campaigna, 
EQNIII IJl&aolllbaa e<V "" 11.00 •• tbe c■..1 tff lkar. .•• , . .... ,1.0fl ace11.11tomed -to it. m order tO geL rid ot thc det"ply- Lapunk mull h('ti uámában 
1ov· ca.e • , -•. • • • • • • • • • • • ,1 .ao .lbroad. · • · • • - · •· • · • · · • •·60 They must get uaed to it and rootcd 804 ial f'ril megírtuk, hogy a báoyAszok. Is & 
~k Oll■d- criturtaöa Pwt-U•hed •~, Tb......, tor &t•Utal very compelling rta- llowcver. .in an ~~nt em.-r- munkaadók kEpviselöi uj bfruer,. 
sona; they must beca of tbc 111- geney as the pr, ■ent crl!<li, we u-e zöd&t köti.ittek, amelyet a b&nyá 
PublllJtftl bu the Hungarian Mine" Organ PublUhUl.g Co. Inc. crest and wel!are o( the -whole ready to discard our booeet, for• szok eh· t1 rjé!Ztettck j6vtlh.agyú 
A !'hc,ar D.i■,~;-_,.,_111; lrjü., bAG.,-'-okr61 biaJúso~~ aation in tbe first plaee, then, 1n1·r beHefs; more than t'iat, we eéljáh61. 
____ - - ------ - - ---- - - tor tbe aafegu:mling o! the in- arc glad to 1tep into tbc lor'<'ranks lll'girtuk skkor art iK, hogy a 0 
CONNELLSVILLE KÖRNYá<tN LEVÖ 
KOKSZTELEPEINKRE. 
TJ,e e-.ran- Mlnen .loanaal I• Writtea ror M..l.aen. ot ~b,- M~ra. tcreata of mining indm1try, then in supporting even tbe most rad- mi vé:eméuytink azrrint nem meg. 
l."'D.t.ered a,i Scond c1„ .wauer at th• Po.t Ottlce at N•• York. N. Y. for tbe aake of tbeir own !amily, ical mum1 of combatting and felelő 11~·11.11 u uj azcrz.lSd~s, mert 
Under ttie Act or M.arcb 1, 1&71. for the tuture happineaa o( their ata.mpi.11g out thi.s aeourge. a [eltétlt•11 11züksfgea huszonöt# 
Elrejtik a gyilkosokat 
childrco, fur the ,·ery existcnee lt is our opinion tbat there is hnrminc cl.a.H•kos b(.r,melí-s hc-
of tbemaelves. no time now for various or lengtby lyetl uk legfeljtbb bU&Z ná.r..alé-
The mine-ownera in thc State o( experi!ncnting in thl.11 diree-i ion, kot hozott a -.:aunkáanat. mégil 
\\"eat \irginia are appealing for llO matter of how promw.ng tht'r uámitottat ri, hogy ellogadjik 
a 1weeping, naüon-wide prohibi may be It i our opinjon tbat ut a bbyWok. 






A kokazhu.z6k dtlagoa napi kere1eú ............ $IJJO 
Napaztlmo,,ok u ..... i. ... - ........ .$3.25-161 $3 • .50-1(/ 
Koka.zhuz6k a uabad levea-6n és napsuca.raa 
helyeken dolsoznak. Rövid munkaid6, mely 
t.At f°".iák ! SzbtizenMt bányW lenaég azokat a teatverekel I Ki aingle atntes-just as it oceured io penonal libi r1 ie mui.t properly ban meg • rtott K:t:l\'Uúaon elhat'-• 
emb„r halotti éneke i.~mét C!Uk a flll boss.zut éri ük f the ::ltat1' of \\.,.est Virginia- docs b<- limited ami modi!ie<I according rm:ták a hányamunk(mik (iribi 
IIJl'Otott m6<.lon hangzik, caa"k Lesz-e for,·(·ny tartn az igui not and neve r will appn'ciably to tbc best interesta of thn whole u11.v:tZ.:lt többséJ('gcl hoiy ragas1: 
ost egy kis kacsh.ring6t to.z- bilnös felett, ngy iguán és vf.g. benefü. a.s a whole, tht' interest, 11ation. Therefore, ..,.6 hold, tbat kodni fognak H. harminchárom IÚ· 
oek a nóta ,·égfre. k~ppen szabad 11réd& itt már 1\ o( mini:i.g indnstry the qucstion ot pmbibition ahould 1alék08 javit.bhoz ki abb6l e-g-y 1 
lfe-gi>ltek a Hutings binyiban mnnkáa ember élttet Ki tudhat-- Tbt n·a<·tion of partial prohibi. withont eondili.on b1· 1mhjct·t- jottAnyi1 sem e-ngednek. 
útizcnhlt binyiut' St.hsdm· !lá! lion pretenl!I anotber nnr. non l'd and 4!.e,alt with ín aeeordanef' 
a JJ.&rad. u ?:rngy. u án·a éa a, A ráplmll és gyantwtiaok the lt'tl difficult problc.rn. whieh, of thf' national ul1eresta. 1 it-ot I már aagyobb nyoma té-
l ggyilkolt bajtána.k IIOrt::t még i ntán nem aok j6t reml!lheti.ink I however, 1hould wisely, most en• W e hold. that Amen('an De- kot LB adtt,k az elbatúroúanak. 
u i1 maradott l!].3kkel sem elég i Kisütik majd talán, hogy vesz&- crgillcally and quir,kly be dcalt mocra~•'.'"', tb<" .\mn:can Spirit, m_e~b br •e~ i~ak u e&f'tl~g~ 
arra, hogy igazi fényt vts:!lcl\ a:t I lye11ck IPhettek a \·igógépek, mée: wtth. Ihat dr-alti out ,n e,1uity and im- _n.;ia 't!irg)ul ~ at,' hanem i<la· 
ltkozol bi.möeökre, akiket ugy j' is azt mondják majd. hogy nem A, the Kituation now ih1n<l!t, .,he partially tl11· forttmf'S ami blr•• ~:~t?.:.ll1.t'·nkfl hirnyahan tirsilráj# 
i 
héttől kilenc 6ráia- ter jed6 beosztással változuL 
A napszámoeok naponként tiz 6rit doJa-oznak 
szintén a szabadban. 
Bővebb felvilágositúért fo rduljon bármelyik 
telephez., melyek Latrobe, Mount Pleuant ée 
Scottdale We!tmoreland Countyban él Con-
látszik, megint f11tni E"nged majd egéuen biztosan otozt.ft. u a re-tte un!ortwiate, hrlpless, wc:i.klmg, llllt'!!I •lr peare, sbould 11)~0 ti" ,lom--
• törvály, tcs azcnnc.s6Uenaéget ! K.ibuvót tiut at 1he same tlme vt'n· 1tub,. inant 110...,-. m t1mc- of war ~o Hotr) • muokúok nagyobb rL-... 
Susognak. morognak a mtp:i;ryil- adnak lll&Jd a kőnycirtelen t.aU- born, detipt"rate vieitim.i. of whis- it thould be •hPrdnr,.. our bounJ ~ze küvt"toi fogja a u:trájkoló 
to• uegt'ny bányáuok él\·e ma- nek 4s t6k&t>knek. hogy mbik bi- key, commonly called ''boou'', l'D, u.tred duty to shonldn pro- t.in,_vbzokat, azt ebben a pilb.nat~ 
radt bajtáni,ai, ,le hatlioun alig eyiban holnap me~ holnapután having been addieted for long portionattly m rqual &bare all 1he ban nem lrhet mt!e tudni, de jsmé# 
me'"ik lr.imondnni u igazaágol, ugyanei történjl!lc éa a halott.a· re.ars in the put to habitual drmk- incon,it>niPnrea, all disach-antages. telten figyelmeztetünk minden 
hogy a kim,letl•n nagytőke küld· k.at elhantolják, azutin vige leaz.. ini:t, are deeerting in appallinRly surftrinp or aaerifieea, whieb are,, l.iutealgea magyar f!mbert. hogy 
te a halilba őket! .-\mit a föld 1akar el, ar.t. hama-r increaaing number their present but tbc mevilabl.- ennRCq1u•nees ahol a munkástán&i a utrijk mel-
A Ul"biy emberei a vállaikat clfdejtik az embcrt•k. azt azok• rlacl!!fl ratber, tban to 1ubmit 'lf wnr. lett dömenek ott egyetlen magyar 
vonogatják €ts a fejüket cs6vi.l# ták mondani a gyíui1:olókra ! De thf'mMelvcs lo tbe. tat.e of bt-ing de- Ali tho&e. whu m thr- univn~al. ,e legyen árulója a bányWok 
. á.k • Az egyik 8% Urllltenn, bárit# hiit mo!lt rruí.r sokat felejtettünk! privcc.l of every chnce of drink- t·o1111tt')·-wide probitiition l.'An 11e.e i.igyének. 
a bajt, mert u vaa a legmP.aZ• .Mott már tvezredek -óta özönével ing and are migrat.ing by grottJ)I rio lt'II, t'OJ1 t"Qncnct1 than •be ar-
utbb, a mi.sik mi.r t.alil,konyabb temetik a munkA•i.ldozatokal II lmo ~Hates where the sale- of bitrary cur-ta1ling oí tbcir indivi-
walaminl & fe1tila1Ja a. h.ihoMII feneketlen airba fa ut mind f'l, wbiskey is not eurbed as ytt. dual rigb.ts or the hmitin,r ot their 
A bányiazok: vezetlli , a uerve-
zeti tiaz:tviael5k mindenáron ut 







nellsville. Uniontown, Fairchance és Muon-
town, Fayette County, P ennsylvania , Hamb&n 
lev6 placek közelében vannak. 
H. C. FRICK COKE COMPANY 
Scottdale, Penna. 
mindig beváló mea~j;it, az (f'Jedtúk I Tbil rrohlf'm is one of thr thief Pf nona) liberty. a>tould find •nf· 
~ek biln&.gét' Meddig türünk hAt wégf \{cd- ruaons far the d!'!termine-d artion fü•if'nt consolatiou &nd rt'lief in 
'!'adják el u uj bérmegá.l.lapodá1t, • 0 • • . 
""'Jt i11 állítják itt ott, hogy ide- dig maradnak mlg 11. vilAg mun• of mine-owueni in the ~t.ah• of thr &otemn rat. 1bat thr 114.fctr, 
gen alattval6k, nlóazrnüleg ellen· k.i.ui a láncok közölt -s meddig \Vmt Virginia and 1t tnt1y with na,r. the vrry Mdatem·e of tbe 
1e.g1·11 alath":tl6k büne ,·olt a tűrik m~g a naieytöke irgalmatlan the utmost confidenee be expe«•ted wholr nation demand~ thf' &tnct 
bánya felrobbnntW, a nem áll mmár!Wtfl that 'Lhc Oovernment of the P,-o- Mit. hlul!lt &('Vf!tt mu.-ure. thr 11.b-
11míre atonba.n most mir alig le- • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
hPt azátnitanl. : • 
"G a ttivveréa • mellükben, mi• Xlnaa m~g itt talán 010$t se az pfo will irnn:h1iii11.tcly act in motion lfllute. nniVl'l"IIIII wvh1bition m 
A mi vélt>ményünk u volt. 1: 
• ., ..••. hogy jobb lenn• . .,, el!o- : Nincs oly foglalkozás, 
gadm, mint esetleges aztrájkk11l ■ 
bémtam meg a hinya ipart és a : 
bAnylazok kere.aclkí·pesaégt!t; de I ■ 
•hogyan 911 me~baJ1unk a bányi-
i.zolr: nag,y tOnbtl!gfoek a dönti.e 
1>ltltt, ugy meg kell :ut tenniök a 
mun.kis,·eúr,•k.nek. is. akik elvfg· 
kor csak ugy találomra Ilyen bor• idf'je, hogy &zre térjenek a nép- 1111 lts powen m order to tulrill these momPnlmJ• timt"11 
r.asz.t6 v4dat dobnak be a levegö- milW'ik ht ~erugjlk a potTobosra their d.-,mands of f'stablÍllbing an We must ast m •11 earnestneaa: 
b hízott kapitalisták onnan, ahol uneondit..r.oc.2I, absoluh prohibi„ Wbere is the &e~lish mdividual 
l pan nuErt robbantani. (el vannak. a 'tömegek fejérOI • lion throogbout tbc l "nited StatrL who wou.ld llt'ek pttty privdegea 
-:y idegen ember a bsating,;i, Aa EgyesWt Al1amok uabad The Ifungarian Minl'n ,loul'b.a] or nemvt_ion of that rulingTI 
re la nem h6azj11i , h11.nem uolg:í.i 
, há11ybz.ok111tk 
" ;:y aiármeljÍk bányátl .A mun• 1>olgir::i.l ru..ikor fognak már a aza- franlr:Jy ad~i111 that it never wu _We hf'hevi·, MW" alway1 did, 
k mbcr nivébf',n n•m ig,:n van hadság&ikkal oko&abban ~lni, mi- .som~le.t~ly in favol' of univnul wllb all our 1uncenty in i:::oht'rnus 
bo&.~u, 11 ha íiij mint.lannyiunk• kor fognak m!r igazán népképvi- prob1h1t10~1- lt alway& fearlesaly an,~ expeetanfly bOJ)(• tha~ 11' hM 
at, hogy a n rr~ctck nagy hábo· !M'lőkct kfJldeni a kongresszusba 11.
1
n,I ~';81.Sttntly foug~t against •~r~ved n~w, for th~ lienef1t oC the .\nelyr-tt, hf)gy most m.:tjd u6· 
u.. oan rnny1 gyász, me11t1yi t.1' u illami tön·foyho.dsokbal . boo~ as the dcadlteal foe (lf I nd('d ~l&tea. to fbe gr111atrst nokolnt imlulnak '8 bejárják a 
onaá.g gy,J.Jemlik fel, er,ik 11.l.l nn.ncrs; but. nenrthrleu, lt Mtwng of all m:ankin,I 11.nd .there- OányatelcJ}l't t, hoc a t!nad,. 
e sem t- v n m~g több gyWt Meddig tlirjük m!g el, hogy a ha, ever doubtt'd tbe praeticahili- for, also •o tbe lt)"f'att'!t ROnci of rok ,1wllett b,uélj('nek. (aboa 
1niJ politikai bószokon kereutül a mi t.r a., tbc only mtan11:, or u tbe tht' Jfongarian minE"rs. lci1m kWkttk, &okkal jobb lenne 
' sem ehrt olyan uyomo-- &egitlEgünkkel illhcsstn('k a &%ÍV• llnly stirt'! N!medy, lllbc pl'OpORd ---•- ______ 1 mint"! t'I ,bh 11} .. fe,,lvrnni a bá-
o ;an f'iUVeaz ~t bitang, •elen, • cll;:eUen b~ke kiprisfHh ·•t,on~ry" prohibition Look up the Hunprlan minen' riyatul; jdonoaokkal a t.Argyaláao~ 
or.· boru.1 fanaLizmusibao mden hatalomb1.nt Witb an honest purpose and al• "LABO.R#DIRBOTORY·• on the at 'ha . • lrhe égca) éa minAI 
ti nhei Artal an nuntúem I Xyiljek mir meg végre u or- 7•.r• :)pen to t'ODviction, Wf' bni·e· Jaat page of our p&pe-r a.nd lit".<!urt ·'öbb kir,ulroro!ni art a bérja,·i• 
-,. li te oltsa ki, tts I kell né-- sz.ág munkásamsk a tzerne él él· 7 he,d :hat tht vrry rountbtiona apace tor your own 1110 in sa.me. 'fit, A mit a biínyiazok kívánnak, 
ut d. gyanwiitő rágalmaknak jc'l vl-grt" okosabt1an azzal 8 Jo· ._ 11 ami nélkilI n ◄ ·lll akarják a mun• 
g ukol' ia, h~ lijvatalo.<1 17.pmé,- gánl, P.mit ennek u orszAgnak kát foty: ,tni. 
•• m dJi lri ha,uk h1"> nagy !iai anqak dcjln bizlo<itot· AKI VESZ, ANNAK LESZ . . . .\ bányiuoknak mo•t határid61 
t• ntm tudnak:. tat ll azámuL"a, a aubadslggal h kellene aubnt, t.togy rueddig TAi--
D4 ~ 1 igalo~ meg van iU a dlauúa1 Joggal ti ÜJ:Úk dg- A magyar báoyá111ota1 napról• ,ma 11em méltatJá..t. •lket di e5et, n k u n;&Lb tárgyalások megke.1:-
Ja! FöloZJk a buno1oket, re ti a lc:uíirot „ a jogok te:mplo- apra elAraszt,iik ·- a bi.J_önböz~ C'fr lehetne!: ol,yan b.Glyáazok is. désére , mikorra k1d.njik meg 
amely aránylag nagyobb hasznot hoz, 
mint a gazdálkodás. A ki jó farmot vesz 
s gondosan müveli a földet, biztosan meg-
látja munkájának gyümölcseit. 
Egy centet sem kockáztat, 
ha a St. Helenai Magyar Telepen farmot 
vesz, mert a föld kitünö termékeny, a ter-
mésnek nagyon jó ára van, a szállítás ké-
nyelmes, a vasut közvetlenül a farmok 
mellett van. 
Nem kell sok pénz 
nttgelik ..z igat1 l!')'il.!tosolr.at, rn.ib6L ivndler--e6_gek a korleHlcikkel I uc.ik hedülnPk, azerntd,.:: 
1
,ali- C l!;enul II fücléa k rtnde1és·t,: : 
LI hideg u4mitássaJ, alaisony S-e felejtaünk t"1 már oJlindcn alanu~nny,e'l boldogúgot fa nagy fqg&mak. hogy n vezetóknek alkalmuk le-1 • ahhoz, hogy a St. Helenai 1!agyar Tele-
A.l. n l'Yk ~l kuldt~k & b~tM :a• bajt, minden gy!azt, minden Ttl· asmot ,gé:nek IU embereknek, Rajtuk ki\ ;JJ ltn,lnu aranv-bá,. IJ'Y O 1.1jra UrgyaJni H tulajdono-- : pen farmot vehessen, mert a vételnek csak 
• -:e e • szeg ny em ere ct..lgAst, mindrn megnláztn.tút, köa• do valamennyi mégis a M,nybz ... ya -réuv.Cnyt, farm-:·."87.V!nyt, 10kkui. Se::n biluük, hogy ha ■ 
Panaukodtnk régen a b'..nyá• liik le már egyszer u;t z átkozott 61 k,~ri a kr-11erveacn megkcN!aett nosotla-r :SZVényt, kcl'lk-réuvt„ komolyan ía egycintcttien jArnn.k : egy kis része fizetendő készpénzben, a hát-
uu ~ • binysforemwok, l1ogy k:('Z"l't, .a,nely olyan irgalom ntlkiil p,~nzH 'IYl'kCt • az Pri tcn tudni, hogy el a bányfl8:.tok, iiogy a tártaságok ■ 
• huti. gu binyiban nrm lenni! ver mindig henrrünket. f..cgut6bb a tóbbi közt egy Jeles ;niJ.vpn mú eim• kc1 lf'Mlkf!'dnek. UJ.,..g me~uelnék tagadni a na- : ra1ék könnyű részletekben törleszthetö. 
~•~u~:b-vJ~~~,.1;:~ 
1
::Z:':!: 1 ( 'oloraJo munkisai kWrjfk fi.. new-york1 uriember k.uldör.i ki le- még a magyarok pé'!lzérc gyobb ja"li ;tbt, mel't mindrnki : : 
1 1 1 butin . 'd" vrlcit, amelyetbf'n rink-r&z,·6-- Jlindeuket • jelrs tArsaúgokat tudja, hogy jogos a :ndtáiiyoa a, ■ 
... b6I. A panau -onban &0b&llem ~e _emmt" a . iSI tnge 
18 
nye.11:et kinil eladásna . .llegirja le- ural:at és al.kalmll.kat a ma,..v-•• Wnyászok .t:id,n.úga. : 
• J Jt meghallgai:.sra. \'agy nl"m ugy ·t. ne engeJJék, hogy gyanu• !~ . • ~.,,. ... 
Saját érdekében cselekszik, ha a St. 
Helenai l\fagyar Telep farmjait megte-J tott I .z !Uami bányafelügyetn !!;;6,sok.kal tereljt'k el a füryelmet ~e;, cn ,yonrörutn, hogy &ÚZ bAu~Auok J6indulat6.ba ajtinlJnt ~a~yon ~rdelr.cs például, hogy : 
1 nl évlS fulcihe:r ngy valah l az iga.ú hunösökr61 • gondoskod~ ( 0 ~ ~:fr-ktc-tn t'!'ll tleg 11ynlr-- 8 11rra kcrilnk minden cmherl a eeye~ tán.u4gok jó,·al több j:i.• : kinti. Az utaztás St. Helenára olcsó és 
felsll korökb n né~ították el 
0
8 janak rúla. hogy ne bujht\Mamik f':Zc>r e 
111 r kamatot hoz ~él h 1~ ~jAt 1-rdekébeD. hogy hA eaábit6 vitást biztositO'ttak az emh<"n>ik" ■ 
panur.os hangol ('!t' a:r. b i mrg a töm1·gben gyilko16k a biva„ rorgá,ia. alatt,&_ b_oJQ" amit ö mon k(irlevl'leket knpru, tőlük. ut dob~ 1ek mAr a uerz3dl-a mtgkötése : kényelmes. 
bogy len: cserélték kta v~u;:1 · talos ,·i.zsgilatok bita megett. ~
17 egy ilollim•rt YCIZl('gtt, u ja be a tW':bP. ha pedig i.igyni-ikök ,-}31t • bizonyos, hogy ha azok meg ■ 
mes g •Pf'.!L t, ébredjenek "'rre Amrrika rovi ocen ötven dollár lehel, Jclentkemek, akik r&:nényt intl- bir.ák azt tenni, akkor a többi 1.s 
1
: 
.. • . Sokan b,küldték hovint e1...._ nak. ~,:~ /:s m,-ghalhrat!.s nélkül fu:~ne a munkúoak tiszttaé5te• ■ 
~lost után kirobban • bAnya OS!UCS tnunkúa.1, •~k valarneDJ· kl't "fovf'lekeef , a Ir .. --:.öhben még. Mlt,!jiílt ki tik,,.t a hA.ib61. &tn. ■ .- .-
; ,;"";.::;;• k~•l~ ";;!,:'Pr:':. :~:~•:,~~;~k ;, 1::~:~;; i" "" 111 " 11 "' 1 •:" ": 1""" "" 111 " 1" "•- ,_A magyor b':',-io,okat_an-a kk : NEMETH JANOS = hallratag ajakkal kiáltunak kmnd~ ,n1y„ ulökbcn „ élrt6- ,; 100 hanyaszt keresünk I t\!•~ os,1.cgest•~•Jk•.61}•· : 
;:.ért l::1 átoké'1 az E1Tt; ~r.:# k~t fogják ,\ meriJra munlr:álai ad- 1 -,-~_:,!,.-r:"i~"..-;Plr"'~~~;'v:i-~;•1t;,111:.,~;:.':;.":t.':!~t~-:t~"~:• b:;y :;t a al::i::.an kö~~:ül'~, •= 
„t anzonyo11:, teJl tlen árvá1r m ezért az mszágfrt, könteljtk .,..,.,.11 • _h.trn1nn1 •140'.l'd.,., _,, L"' Ma.1-~,11, ... ...,, .. 111.,. .. - ,. .,f-11.,:;i: • • 1 · I 395 B d N y k 
fa k nvf>T l'res3 n~lkill m11radt hát meg, hogy "L!ke idejéhen em- Ml~'~ .. ~~;., ;:1;:!~t.llokuc>1 ulUl11• .. la„ 11111.11h 11ilu11fl 111i11.i:11: .141 """· ~gyuioth url1usák velünk ~zt j: roa way' ew or 
Irjon fe lvilágosításért e cimre: 
• 
re aziilőlr: un"kn lt:l!tnlt ~lek• heri ~t.don k:ercuék meg 4 • m ·srr.-\ o.1w11 ,nq ro-u, o1- COKJ.: co,,r.\'.•n· 
111, ha nla?ol Vlillf't f.r a :z~áJk.
1
: 
ke imnlllll • (ekete halál al napi keqyeruke-t : East-Mill!lboro, Fa,.-ette Co., Pa. i vagy hA;m1 mA11 :táltoW all be a ■ 
........ ••••••••••••••••••••••••••••••••u• ..... ♦♦+♦• munl::: vt.ttOnYl)khan ': ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Mikor a csákány pihen A •, , K' f b db A bany !arc..cr ,akik 01.;. vala• JOZansag rn a sza a an .nouny"el bcudg<tlem. J .• yet- Bányászok a Bányászlapról 
korszaka. .en egy &lllCI, a k1 ptlna.u.Kodna, , ae.r ak1 aajnihtia., hogy SL. lle- Igen tisz.telt Binder ~lrton ur I Magyar Bányászlapot, aki olvas 
Levelet hozott a posta, ide a) Mikor a csiJú.ny pihen. Irta:Schenk Jt.ároly. ,e.nan meg1elq,~detL \"an szerencsém b«J>CS tudo- sa, kiktbcti bclölc, hogy ez sok 
szcrkcsztöségbc, ha Jgyan len!" ! lapunk jelen számában kozül- A west virginiai bány&tulajdono- Eiy \'CUd~gucrot5 maw:yar fa~ n1.bira adni IUWcnnt ffl alul- részébe u:01 minden magy.u 
ock lehet nevezni azt a vastag Lik nt a levelet. ami\'el az i~á~t ,ok nemseti italt.tlalmat kérnek. As a1AbbJ leirást ~benk aiamfl k.tptam buou%Ölll uly&n in..tt szcrcz~cm egy clófizctót, munkbnak, dc Mnck mindffl 
1rasc90mót. _ . • , 1 bcki:ihl~c h_o2Zánk a wcstvirg1mai Va.lóuinü, hogy a háboru tarta.má,.. ~árolyt6t, ~ ".ohn ?\tnlelb vae10ril,., awelyröl a burJoaorban ! ncv lizerint Turda Jánost. mivel betűje tinta igazsigot mo11d, az 
Ugy v::ig-yunk m1 1tl a postánk urt'g banyasz. ra iJ.L&lános prohibiciót r endel el ötate llank illkar-pé~tár~°: e,ö .wajnáa ,·agy gy!ri mu.nkú · átadtam neki a bányászlapot ol• ért 1s merem ajánlani n~m◄ .sak 
la.1, hogy nár kornlbclul _a bori• Amennyiben vannak, akik azt a kon.gt'1IUIW. kátöl k11.ptuk I azt hJSUuk, még csak ntm ia Hlmodhatik, llü- \'allni tehát nagyon megtetszett bányisztcstvércímnek, hanem 
tekr l meb lehet mond3m, hogy hiuik, hogy a saJát tortt:nctcik• liol(y íelcalc_gc~ houi magya. gyar gazdasszony magy:Lr f,jztje ! neki a lap s tehát meg 1s n:ndel• minden nagyar honhta1 samnak, 
mi van Lenne J fa nagyon vCKony kel szintc'.·n hoz.Lijárulhatnak a l". k k lött . 11 mberi• rizatokat fuzn_L .\. tejíölüw paprikát csirkétől a tu· te, k:rném a lapot megindítani hogy akinck még nincs. rcndc e 
k e, akkor rc~dszc_ri!1t i:imvál• b~rJoshizak történetcihu, ugy sé- ~ 1::~g:s, h:gy: :j kor· A Schenk K&roly ur elbe- r6s pal.acsintAig, _ igaz.Au kir, u adott omrc. !\agyon megtet- meg. 
>W, h valami it.sotetlik a fc- s.z1vc_sc~ Hsszuk más testvérunk u.~kot a Jóanlác Korának fog IZ~lésl'I ~tin lapunk uerke:iz• bogy olyan ritktn jut k belóle t szel~ neki a Tana Istvin Okle é9 Eud maradtam k!viló tiszte 
1 r papiron. az JÓ Jel, mert akkor 1rúa.it tS kozlésre. jlik elnevem.il ,A~ észhez kapott t4Jc, llu:nler lU.rto~ annyJ'a • ·cm kellett ahhoz a vaeaor&hoz I Mézes madzag cikke s tehát azt lettel 
vagy pénz v gy rnoney ordcr \.l.n s• • v• n A--<>-S USZttL COLOB.A.• emberi.lg bttlukja majd a bóditQ eú~it6nak tal!lta , ort~ Ca- a mi Tend6glátó hbiuszonyunk• nondta nékc--::t, rendeljem meg Furjes La1os, E. Toledo, e, 
benne:, elörizetésck a testvércktól. ~ italok IP·lirait, 1 megmenti a gyen• rolinát. hogy 3 maga 
11 le- nak mist vWrolni. mint a tisztet neki, en nagyon megőrültem a A POSTAT•v•n~u s~n 
De ha a levél nagyon \-astag, ak• DO JIUNKASAI KÖZT. ment megnézni I megl~togat• meg a IÖt, a többi mind ott van srav!ra s tehát rogtón meg is -
lcor rendszerint tclkesekre pa• ~!i: ~: \:U:~i:!':l,:t:!::~~: la a St.-llelen!n lak." v~l1, a farmon. írtam ezt a pár 1or ir;ist, amivel 
unszkodnak elkéa(•tt megbá· ('0!orado munkúai közt nagy 
8 
tönkre teuik iiumugukat éa caa- mAgy~r bányú:zokat 1■, akik Jgazúu aajánltam, hogy ü.E.leti ujra szaporodott a Háoyás:dap Az. J,';gyerfilt AUamok po.stat&• 
~~:):~:\;:r~~~k:r ~~~~l~~l~ ;~k:i~~ :~i~l~lr:án~:;;!tu~ ládjukat a whiskty paranrazavá• :;~~:: ah:z~t~~:!:::!i ~eör~!~~f;~mgo:::s::!~t:t~:y~ eg~r;~:~ok hU olvasóJa a Hi- ~:!~:~~~:e~~~~i~~~:-;:1\~u~: 
nagy rll:Ibe'l k1fü. te1 tc
1
ek té,-.. lr.et M a Colorado Fuel & lron Co. ra.A;r; r; ..... •esult Allamok népe mind a füldmüYelésnél. virOl.l. fojtó leveg6be 6a ott krllett nyászlapnak tová.bbr.a s nJl<in a new•yorki posta mutat fel 
képe, mindenféle 'IZe--zödésdc, lelje, felülkerekedéat-1. uzal ma· ~., , hagynom azt a gyiinyörü '"·iJékeL ~zaLados János. Key5tone W \ a gyi.in,}oru en-dmEnyeket. 
11.itok.. l,")"arimk, hogy a Juni ti.sJ:tviselöi tObb & tObb '11.amban ha1.lrozt8 Az utol.s6 két & (,a éve!l it• ke-- .A mi engem gondolkodóba ejt CitlpAn iprilis hónapt-an 556 386 
Erre a cvllre rá.mondtuk &Zfklpt lf•nek a bányá.'lU>k ugyeit el eddig is, hogy bezáratja• mé-- mlny rnunkit ..-!pztem. ~agy ff amit il(azán nem indok meg- Igen tisztelt ~n·rkcsztó ur dollirr:tl emelkeditt a poatat&Jta--




,~ "•rteru, n:.!Eit törik magukat a mi to"\-'ábbá az uj!ácg:,.I 1s igen meg riJtpén%t.Qri betf.tck oaazt"gt", rn ly 
na, el>Mn telekugy van, még pe-1,\1:t 611itják, hogy eril&,.ako. b mokban. ha van la_ ~aúkouág, ~f tartani u oaszrkottet~ ~ rna,ryarja.iok a gyllrak és binyllk vagyunk _elt."-gedn-, milyen JÓ vol- moat ''6.liáO.OiO dollárt tea: Jr:i. 
11~ a k,adosabb íajtiból, 1r1t·rt ht'JJI kifogástalan utoii jutottak a második gener~elO mAr Mm lS orszáinral akkor, m rrukor mmden ;r..~ilkos munkájában, amikor nyu· na, h.1 m1.nd~nnap _m~gJt·lenoém·k Pattcn postamester jl"lmti hogy 
ugyancsak tomutt a borit~k _ uio·i!I hatalomrl:l, & vi!!SZn. ki-ván- men a 11zalonok lltklil. a1ele~ke papiros u angol cenzor godt, gondtalan, függdltn Mth•t azok az crtcke~ cikkt·k: amelyek la \AroM ~iu-1.1·& po,taliiva~lai ren~ 
fütXán azoktuuk csalmlm, dc jíik J..awsont ff a tf,bbi n-zértkct. Moat f'gyaznn.· hatalmaa lépés- kriru~fbe akadL Utad.sokra • ;;)hetnek, amikor azz11.l a munk.i- nem a.n~ .u. zsaroló 11zegt·11y 1•111\,er delkuWrt" Alinak a közonafgu~, 
tnw.l c.sa.lódtunk, még }'C'dig ala Ila • kidn,.Aga.ikat nem birják Ifi meJ.,,y,inlr:. a józanlág felé. .A.t nHc16ra ugyane1:1k kevPs ua- ,·al, amelyet otthon megtanultnk, ,. rf I b1zott Jr hl ~ttolJa, ha I ahol most m!r egy doll!r:ra.1 11 
pos.an. rrrgvalósitan.i a rEgi at<'"ezetben, t1nz.ic :oagy megpr6biltatisiban liad iilóm maradt. hiu aok uet jóm6dra t hl"'t.Delc szer: •agy>bh • m g,m, a 111aguukuört1 f"tnbre uámlát lr:ezdhmt'k. 
Nem -..olt abban s;cmnuícl" akkor aokan el akarnak szakadni uukai,g lesz mindtn idrguAl tel- :lvyre.lünk pE~~ii1d'9i '- t•gyfbj nestere a Cöldmüvelésnf'k niDes,, k t P 1lia • ~ ány zl■ p, mmd II A.t E~esfilt • .\llamok ~orminya 
nyomtatott pap1r~~ .. ~cvél rnlt_az a I', M. w hinyW-..urH_z.cU6~ je!I eg{•szdgfn- N bi.t:lollSÍ\gára, megb1.tbaln k1vul mlg vagy 200 nint a magyar I mt'gis a farmo--11,ctu 1g.z belole azi'rt \-agyunk g-dalltálja •. b.tétak b1rtons6.gA1 
e- • orcges betukkel tdcstan (,_s külön junit aumak f'Juniln1 .l.i kell bit vignunlr: magunkból bank é,s bankár huonló megbid.· ton a ll'gkeTf'Sehb "ll&.JrYart talál idegen ország lalcc.i1a, r:i,·rt a. a J)Olltal.ak&N:-kban. 
tott na~ á1kusok,_nem tudtuk el a 1_.,non nz rlcte alatt Hogy a u idegölő métely\. aait il kellett vi1gemünk. Ju 
111 
fold, ahol felneveltek bennünket, __ 
gondolni, hogy m1 lehet n. Dc uüatlb bek{ivetkezik.e ugy &t'm , . Evyesult ,\l_Iamok & :s'émetoruig ·e ujnáljon senki eK.f pir Jol- 'ha1 .-sak zulöfoldm.;k m,,:idhat NYUOTALANSAO A NYITOTr 
\olt a nagy 1vtk mell_ett e~y rcn• azt nem lehet m~g tudni. tle hM7.• Az }.~·es1~_1t Allamo~ koi:w~- ki.i1.iitti hndúzenct 0.1.onb&n alapo~ tárt 8 nézu meg a Rt IIeknni ma• IJuk, dc 1wm haz!1mnak, mert a BA.NYJ.KBAN. 
oe:! cvélpap1r i5, amm raJta van . 1 . . 1 k&t huz 11ya fdtctlenul be fo~Jll. la1m, lllll megdltottatta a helyr.ete'f. A • 1 1 
f . "t ~ 
1 
íold az ural..,· cs a pi1poké apánk Pt11n ylvania n}·itott hi.ny!ÍbfUl 
egy baDyb_z rajza: ~u~ ~tétre ::,~~ :::
1
.cs;.6.;:;ksofigyének. hogy ezekben a ne~4iz iJ?kben ~let- 1,i:'nzkiUJrsi ür.hit megutint · éa ~;r ~;:,w~:::1 idö: :: ~:d:,. ,·tn>S_ \·creJlt:~kel nnt>lt ~zolgá_lt nagy nyugtalKDúg van mer: n6--
kézen tartJa a csáka.nyat es oda A.1 qcyetlen helyea & tiszte*gea uukaéglet • feHlletltn JÓ~ 1 ninden trófl•SZt~ hiábavalónak hott pénz, mert a ki a farm~ k~n)ercn ~1 ev1g, akku~ t·1• ts.t1k hol a ue"ttet teljea elism.erést-
.,.olt nyomtatn• a ra„z t'Z a kl-t megoldá., eridi>szerlnt .Ii.~ lenne renuHh.et6leg tordUJ'hozú ntJán nzonynlt. A helyzeten vá1tozlat-- kat IAtja. as m, g is VP!.t.Í. S U:i , 'd<"~l az urak Vagyonat, lyl'n· nfhol me1t alapos fiutts javitbt 
!l<>r urintunk. hogy i.lljanak fare u rrnd, lik cl u: egEu oru!,cban aJ 01 ne;n l~hr-t Belfl kellett nyu- megvelW, ild&ni foR"J• a.&t • per• J.:01 'atJ.ik aL urak a szegin~ t·m kivinnak. 
SzerenCSt" fel, szerencse I<', utb6J a juni jelenlegi. tiu.tviAelfü 1talt1lrtlmat. got.lnom 1t un't be donc eet, amikor mep,....tnln a fo~ ~ r :'.ehet::;~~ h:gy mit t~á/e Som~rse~ Oountyban }cga1ibb 
, y. cn a W.nyasz éle.te. hl adják a bclvet atoknak az em- A bányúzok nehezen szoknak \~olt moet mh ldÖm, hogy itumoktbl Ea b6szokt61 IIJ •tP.tet .... t 1cm. !a .. • ogy zu (ll· ,n,-ol~h.r. kUlt'bb bánJ'atelrpen nn 
. . . ' . . b.rl'knck. akikben a munkúok bi majd le az italról, d e le fognak llugb (eR.n(• ur szh·t11 meR"hivi- kezdf!tt. Uj élf'trt amtlyn~k ,fonl,; sok rl:!-7.1!.n, m:kor arat.is utril;ik • a I g-több helyen gyor,. 
\\ est V1rg-i~1abó~ JOt~ a levei, .z:alma öss1.ponto.ul. Zsarnok011lr:o-- aoknil JJcuoknak majtl, mert sa folytán Kendi· 1;~u. az .\meri- JO·Önvört a munka 1 ~ ,iin, hat c:gy p,1r kal:1',z el ma.rad, AD él. a. bányúzok gy6zelmhel 
a nevét nem i~hatJuk ide, m~rt <lásnnk a mnnkúembf!rek köit. be- ugy kivinja. a nemzeti frdeken 61 kai .lfal{yar ~í·psza,·a aeg,·•d-Ut"r• • 4 ("!\ \·annak sorsuldozott szegény '"·é~dik a bhharc. 
megkért. ~no~oket ~ tcStver, lvc nincsen mert hiuen ha ná- a bánya-iparon kiviil a saját biz. kc~töjé-ntk é3 a ''Pén.nilág" MUNIABIIIANY A UKi NY. ncpek, .akik az elmar.:id~ kalász°:" --
hogy ne irJ11k k1 a nevet.~~ volt l~nk i1 ~okok leuntlr:, hogy tond.guk la a saját boldogáguk, s.zerke11.16jéntk t4na.r;áe-ában Wil- SUN VID.KEN. k.at _íel5Z_td~k. .hogy tud~a nc\'clm Kö SZÖNETNYILVANITAS. 
~~ban a levélben, hogy ~asarnap kiizdünk 11. nagJ,1Öke .aarnokaigai ,·alamiot <1 ~\l'MDt•ktik boldoggá- min1,,.rtonba uta.r.lam & a közelben _ •. (,-1:1t. aki ,Nh • haút ~ .. Ul nrm __ --
k~~l~:1'ör:Z;!:;:;1::~::zn~ tllen,•· már pedig nyíhlnval6, ga. • Jhő St. IIelenai farmokat ala~ A hclt>I P~nn11Y!dmAbari ftk-1 !;~J:
0
~~ ~yh:n:;g:~:m~7kbe: -1ai:ekuldték a követktző aot~ 
le1rta ut a sok10k történetet, a I hogy • KZCrvetet eolorad:•i tiuti- West Yirgiuia bányatulajdono- ~ 1::
1
:e:~on nevelkedtem n'I kemhl:\'szt!n vidc-ken napról• I k~r,Jlot, hogy fogd meg azt a pa· P'.zuttal koswnetct mon ok 
mi vde mcgc~tt, amig Amenka j karival • bán:"á.uo_k nm~elr: aai iltalános, az ~gi'sz orsdgra lr:i- 1 dh t hogy többet napra nagyobb • munkútiAny h _ rasz•ot bog7 men a l.ib.it tenni Els6 Koháovi Tibaaiér Amcn 1 
W.nyúpléu
0
m ette a burJ01hi.- me,geléR"edYe _e_~ ~mdannyia~ a terjedő_ 1taltilalma~ k rnek, mert :~~g;01;;:h,; ~t ao'k bank I h_• a ht>Q'tet rövid~n nl: • vilto- :az c:,1 1ago11_1ba, az 1:n földemen, lés Magyaro~gi Egyesült ma 
kenyeret. Az volt abban a 1t.---1 ti, 01.Ás~ka_t kn~~ák. 1 mElJll, nem elcg a.z: !ll&m 1parln.ak, hollJ ,Hrektor, v,gig utaztam Magya.r. i1k, kEnytelenek !i-sz1!tk ~ bány1h:: j hat akkm ~und.: 1 a gt:ny em-1gyar munkás bctegsegélyz ú 
vc: ben, hogy_e.zt a sok_ tórténetet ht1ry ~nelott kitörne a virbató 'Itt azára.zdg van. .\ gyongtk, u urszAgot. .Au.,:ztriát éa N"Emetor- ;iórésdt. !e~~I\J. ( supan l.ania· her J<· mm<'k 1s azulcLk. munká5szövetkctet lóti!iztikari 
~ crctettcl kuldi nekUok.á s ha :::tr11 :: r.:Cfo~~•k :~'d:~• 1•llt_tw>ttcák, 
1
az ital uegény rabatol- 11.ZHgot, láttam a.zt"bhnéJ.azebb bir• I '°:'~ró~it':11 -vHlekl:r:~n<": k~1-&el1~, \1in,le1.~k után Isten velunk 'na.k. amiJrt f'(-:Ucrnre nyolc hosazu 
ugy g~ndolJuk, h_ogy .az 1r I meg J , re t' · • g.á1 iok b I ott hagyják u IÍIJl1un· iokokat • há.rini•rm ite esodálattal i mm ro!"ezer _ Y ' vo1.o t e& lste1~ vrzcrl'IJ<· a munkájában, 1 hóna(lra, baleset lr:tivetkezt~btn 
< •Jemh, ~át kozolj_uk_ le a lapban ~ot 6a e,rydgea rr/J~el •zAll_nak ban az otihonukat éa múft>lé ke• ti.iltOLl,-k i el u \líold gazdag i el• mull t•vbrn, nk1k.nek. • 11·~- hol?' mndey. ueKrny embert fel- tcirdnt bl"tcgscgl·lye-net iány 
1, hogy 1gy gyuJtsuk 0SS1.c a Slkra & Rockefcllcrik IPR"UJ&bb ruik a boldogulüt, rl1 1nm ft.hr- őni bies.k . r k fi"ld k 
1
cobb rf'ue a bethlehem1 mumt1ó ,·dago...tj1sanaL: az UJ "gjuk 61tal. nélkül lufuette 





1': •14~; gy6rban ul-zett jobban fire'31J1un- \l:íiris nélkül érkc7ett Fac- fiért is kér;m a:t0n honfitár-
k;. még fiatalok s meg nem u nta bAn.,-at-..1lajdonosa1 6.ltalAn~ tam feuú est'bb vidéket, mint i ka utin tf",-Yv:.11e, Pa hol egy magyar sakat, akik cselclly 75 ccnl hav 
u.yan regen tapossák. a b~ya, POCABONTA.S VID:&UN uin.z:ságot a rem61heta, hogy ke ~or1b ('.a!linit \.'"ew Yorkban 1 .\ Sthwab .o·Arak anuy1r11 to farrnl'~tóJ) dij fizc:tésért a nagyérdcm gy 
md~ét, u_okat as, akik ~ár de-; JAVITA.8 LESZ. résuk fa lr:n·indguk meghallgi.- m~ kf'llemellt'n a hidt" . a fAk lbnrouilt a% rmbereket a bi~yu1- let kebelébe csatl:tkozni óhaJ :.a 
tuk Javát t! toltotték el cs hall- túra talál tn3jd a Tlfp kormányi- g r g d" dfkt'ken. hogy eg.ri.k•miwk he Ti ztdt ~ZC'rkcszt6~. itt kúl- nak, rz.t tiszta szivemb61 aJ n 
gafflk meg az --5 meséjét, amiben llini Járt a.z nt6bbi napokban. nál. m6g a ig ~ggy„znek,. ntt P~.
1 
ig l,,vtn ulóaág<r.i mt11J.kis.uerdl iru- rt1,;m az egy doll.lrt, mert a lappal lom. 
v n uomoru réu 15, - sokszor hogy a Pocaho»ta.,. ul-nml'z6ki.in a Er. IIZ ilj:s.o\g ue.m ,
011 
eildig imgy me~tg Hw._,·sr.i 1:"KÖ, ~ro gyu~~ ea i . n 1lut•ak ht hPtrln-hétre 11agy frl nem hagyok, mig Amerikát Kuján János, box %7 
sirn1 kc1' majd .. ahogy _ö, a ~1esl-lü kiir.eli hetekben njabh fi;wt/:s ja• bar!tJa a prohibieióni•k 1 Kuzdve ;i~11l~:1r;:m:~~i ~fh:t~C'e!lr:~~~~: W~1l"g_ emhl'rt tAllitannk f'l n lakom, ha ugyan jelenleg nem is Switchback, W \ a. 
g .in;,a :z 11rt, _a~1kor art.a • vitbt. Jclentl'nek be a.a emberek• tü.tdöf.túnk m g:var binyúz ér- iek leveröb „ tavasz van ott, gy -:-ukba. • hány sz _ngyok, dc _lehetek még A bd.llani óhajtók biulo 
meg eu benne ,·1dam, .mulatsa• :::~n tz::ku:;::i::e~f'1! lekéhen u tal ellen m.mdi ... , :1 az :t lltr·tö tAvaaz Minthogy a kc~fD.)' 'n ba• u1ra az as, mert tud1a meg min- forduljanak Sipos Gyula íi..: kár 
"lC~: ;, 1~1, {r:o~:::~! ~v~ tt'aft ú igy I POf'ahontu binya nrm a prohtbidót tart ulr: ; ◄ •r# A•mt'l'"ro a cc •.. ellát, gy:inyOrü ::o:~o~n ,:1r:!:~b &bb:~:Y~; i,,den magyar bonfit'rs, liogy a urhoz, box 420. Homcr ritv a. 
r; m-.dcn sz.."'a igaz. tulajdonosai is kt'nytrlenek lesz voslisna ·, A ue:n yts szabad• foldt"k. amelyek:,m krumpli, bab,. a pulu1u:en bányil:':ian, onnan ae •, 
'ektultunk és elolvastuk a.z: ne,k Jrmtist adni. .,. ~egscrt~ t_ 
1 
abban :A borsó, hagyma, Wáta ~öldul, igrn kapnalr: "'mbcretet é most a •--------------------.. 
l;! ,asz aras.at, a )t11 :losha• . .. ,.. ..... _ --.. - ,.- ... --;.-.-- k t h!ttulr: mm:-t, h~ct.:!9 :,.ta· u:orialmas emberrk, aki_k dalolva korminyhoi akarnak fordulni, 
zc1k (or enctét. fürony bevalljuk on 15 1 : e I gy g-yi • r- végzik munli:§.jakat, akiknek ar- bog,· aoroW utjún 11zerf'uenek " 
s1 mk sok frjczctnél és mi I s:d;:munk ezt a rf'tl nctes betf'g eán meglátazik ll mtgelégerl, tt- , r~u"ukre elegendő bányá.Rzt. 1 
Jn hangos ncvcté ,c1 s g' · a„g, akik Aldj6k az Istent, ha.gy __ 
mulats:igos részeken, a )fosl r.ib a vlh•mhlylink llost 8 '!3'i„ak & bAnyAk gyilkos 1cve--; INTELEM A KöHP PENNBYL-
1 
• 1t.: a • ag)•r >urdoshiza >an u a hitúnk, hogy nem uabad tőb-- rllJéMI mcguabadultak. VANIA.I BA.NYASZOKNAK. 
r ntck b, ,-- b( k~rletemi mú utakon. hogy ~,. ________ -.! 
Minden gondolkozás néllrul ha-1 anyasz ni~ szabad i?yen vildgoa id&k· A% Eg,-aült All&.mok korm.Anya 
roztuk cl, hogy az orcg hinybz b n Iusu inódszeretkel pr6bil· HAZAI I KAPA i.il~61eg a bányiuat ellea6nö hi-
risai. kozolni (ogjuk CS itt is kér I ltomunk, gyökerében k111 a bajt boru.s bllotts!ga nierinte:tte a Kö. 
Hond t mondunk érte ug) a ~-~l'"t'~~:: ~:;t kivágni I dp l'rnn.eylvaniaban feltv6 bfl• 
ua.i;unk, mant mindazok ne,·ébcn, Jjh1n1. A.J111n•llo 111unh, Jláborus id6ben bizonyos hali• ny11tel1 pet: tulajdonosait és a bi• 1 tk ezeket a szép, szeretetteli ·""' ' TU\:YA, .n:N I .1.-•Ak t h , bad · 
-=ic1, rt •or neteket ol\-"il"DÍ fog- ~.~~~s:k1:.'4d~TII~: rig me,uünik az egyén 1zabadú- ny-...u a, og. nem aia a Je--
ik, akik C.SC:'ldes, unalmas vas:\:r- A l•hJ• Nant•,-<•Lo ;;a, mert inindig a Jcgel16 a nem• ~:d:~:nyok közt utrájkról ltl· 
1 P d\; utinok meg hétköznap c:~';:!;1;."';!t~!~. :~i=~:!i~Je:-::s:n~:~a:::i; \"nlównü, hogy az intécnek meg 
esték n erre iordítJák az. ,deiuket I l"f"nn~) h·uli.han, - A leu 81 eredménye & kölcsön& en• 
1 tua1uk, lesznek sokan, akiL: 
1 
;~i: '":17::r,~ .':.~i i .A, amerikai aellf'm. u amcri- redl:kenységgel fo,jik clhlritani 
:ia J ,-. ismernek maJd az ala• ;,~1.,;11~h fa ,..111.. kai demok1'11izmus. amely egyfor- s m!ju.s tiunotödiUre beirtirt 
kokban, aki megi!mcrik majd a :~;:, '""~.-U.::!1r.(••::~ min testi köteleZÓ\'é tnindenkitt Hazai kapa $1.00 nagy aztrijkot. 
Ját b.inatukat, amik - régebbi I hN n,f.rtfi> l<ln,·I"' , ,.k. a háborua kllnyrlmetle111égrk és 11„111 kudnt,h adl húl. 11 ~ 
ev khc., - tlvcttek é1sz.ak.ijuk•1' wlk • m"•'" ,.,-,.,.....,.4. 11 háborus áldotatok e!viAel&ét, INo tr>H•I. • 1„a-alll.alma.ilabb 




WIA■-IQ.loAtt'.-:' .. . _,,_  JA.VITA.S A FOUR STAT!!S 
• h s1c1 tettel és megfrtt'ssel, .. 11,n rllf,I. \51 Akik ar. iUltilalombau a &1.e• :::::: ~ a,- .-.n1~1:C:· ~ •::._ 00.AL COMPANYNAL. 
adJuk 1tozre hinyásztcstvérünl 
1 : •~~~n'"~:~1:J.!;:i';:~ ~;1:~ ::::a:::::::ja::.~~e~~~ 'f•uol u~ka• n h>k,o-•lu &rk-. A Four States Coal l"''.lmpany 
1rasat. fc; dJát: a magyar bá- : : kf'Pl"k ""'n • rlmPa! 1trltdl·I, 1 f'sr,-titt • P"12 111 ttntte B Kanawha kerulet uer-
100 szénbányászt keresünk 
a Brier Hill Coke Company telepeire 
BrierHill,FayetteCounty,Pa. 
OFFICE OF SUPERINTE.'WENT 
,y s.tok 15 uerctet cl. A. z 6 élr-l ; JOF. s ,,"'-I.J~X b"'n a tudatban, hogy a feltftlen 1o.Uldn,u. M 
ik; van "ckben 4 sorokban, mert J l'. o. om~ or supt"r1ft• ónn • got u onz!g t:-11 ke ki- "~;::,-:~ .. ~~;:r!~'~: ;oai~:a~ :~:~=~~e::t b! I':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':~ 
egy, koJ:l.11 k ,·aló mcsé a euket. f te1ulcnl r' ja meg a akar u ellcu pri- ~~~t .~naarl'('kről, 111. ban mePllapitoltak A binyA- 1 -
J ai: rástucddigi regény I t,r~~~~;!;·:~0.0:wll ilé~umotf Em1·1 Ny1"tray uokiirY&t!!'SWgn!lny--:,lo6rát1 I---------------------. 
.Brier Hill, Fayette County, Pa. 
bf"ly~o fogJuk k1 tólni é:! a. tr.>r lli hiszünk a J6nnágban, fngnak et('ntul dolgonu f, ren-
t nctck "gy vannak ossze'llitva. N.\NT-y-GLO, PA. 1'iljük hogyeljon a 6un, ... 77 F' t A i, uáz,,1/Hal kapnak"' ,d,1;,;. Kérjük előfizetőinket, 
]o~v , ,dcn fr,czetnCI cl_ lchl"t r l•á y szok az 1-~gy l TS venue nl-l n a-yobb fizetést. BllY •onn3 ho'°l '<'n" rk n tlril nk eu un uh~t N lrJ4k 
a 1 ,Jv t \ •ur.cnr k h a.z tl{1 F.''llb ri• NE\V YORK. N. Y. •'rini'I ez a diífe-n<"b kii, J!be- mea 1.-, flbea a put~l~k Dttlt • S>oatoa riD6c. 
k "'m :.. ............ • 11,u 11 1111 ; l '-----------' lül t l la uJ ~ntet 1-,g kitrnni, 
1 11 M\Jrs 7 
, 
Az atyuskának nem 
izlik a rabkenyér 
J~~~=o~~~D~Lk~~: T ~• 1 Kenyér es háboru. 
trtt.,.li.,.1"-" kua-etJU 
HERZOG ZSIGMOND MI DÖNT): EL A VILAOHABORU SORSAT. 
MifiRT A.KARJA A}TGLIABA 
SZALLITTATNI AZ OROSZ UJ 
KORMANY A CART. - HADD 
VIGYAZZANAK RA AZ AlTGOL 
La EtU tilt Alhunok aat-.<TaJnd hJ. 
al&.lahao lw-Je1cJ:Wll n.abadalmJ IKJ• 
,hlJ • a h11d.a1-u ktr. lllllt,j()t.'kWo, 
féK7t."U okJf'•le. méniOk. 
JO ~,UJR.\U RT., 
\ ,lingháborut nem a pé z, J 
e I n<• t-pitem. 
. .\ bu,ii.1 haJo ~u.dJIÍ.rat misodik 
11:ö,etke2ménye az hogy a fold 
, ·,el· feJlcnt s re a parlament 
POBKOLA.BOK, MERT OBOSZ- a~!fö:tgJobb gondot fordit mint 
Ol!SZAGBAll TALAN JIU:G BA-lr-M-J_N_O_[N_K_I_N_E_K_~-•-..,-.. -,-,:....,-~---= A ,hil ko g ál<loznt,és,sé- Ji•y ll/1gllból ·,kozett legujabb 
JOKAT CSINALNA. HUNFAl.YY HUGO •e, a hatósági e lenörz s, a had~ surg ny ad bUonyitja, hogy a né-
rr-geknek még idáig megft•lelo met korm!ny a aemlegos hir:a.l• A n uszka r aehogy m Cér a ~!~!~o~A;~o~!!--'~!~ nenny11égü élf'lmist:ert btz1ositott makkal ltemb n bizonJOS kio:u'.,le-
bar be. Sehogyscm tzlik nelu a P•~ iioell:, JU..-Urtt&J. perek d1• ro&sz itcnuh esetén eg:,.·ik tesslg1•t tanusit. A surgi:iny ue-
rabaá!! kcseru ken~ere, UJra a cá • lhi•ii.,-1 •ffl~l-k f mbik háborus (PI az t'hinséget b1• rint néhány, élelmi erekkel 11 R&· 
1 n indcnhat6sh métes knláesA- Jrod!"67;!~~~-~ !!!';'!i'"!'anep- zony aligha tudja el«t"rillni 1/ótrommnl megrakott holland ha 
h61 u:cretnr lakomázni. :.. r11ak na,-kon st"• Tel. 111 Wottb A német élelmf'zé~i r,,nds:ert az jó, ha n1ájus el1ej#n elindulnak é 
mt:88zir6I láts1ik olyan tulság-osa•i ánUnt i!I éleibe ll-ptettf' <; Anljl:liá. különlegr,; jelekkel láttatnak el, 
báriryunnk ILZ eg~·kori atym1ka, - ---------- bn11 pél,lául 11 l'ivilcknt'k járt, he- a:io: angol kikot<lkb8I a holland ki• 
ugy láts1:ik, mégis csak ,_au neki •••••••••••••••••••I ti kcny~rada~ hivataloSl\n négy kÖ't6kbf' azabad ~lta~ bizto~it._ 
nttgához vnl/1 eue P11 el 111 kii\el • fontban Allap1t"!atott U\E"g, de u .\. hüboru hut11.salt megt•n:1k 1\ 
0
:-ident, f'!-!akho10· ujr:, fülknpan- Alapitt&tott 1878. : élt'lmezési rninmtPrium parlamen· ae li•1tt>A ors:d.g1,k ia, de a hadvi• 
k hus'•k a milli1ík mf'g milliók ■ j ti titkárárulk, rba1 es Htntburst 11(.'!Ö fdf'knek emberi köteleufge 
emeJtonn élöl r gJog,j eAri trc' F1'rst Nat'1onal Bank : lkapitányn t.: kiJel:nthe szerint, a arról ,z-ondoskotl!li hogy a h5.~· 
1 usra. • ako ·• g i•m tat1Ja be a rt>ndele- ru tnmlszetes kövl'tke,:ményr1t 
P„trográdi ~viratoa: .,elentik H . b l : tt't, m„rt a heti k ny ---foJ,!yaszt.is me-ghalad6 bajokat ;tz ilyen orszá-1 
\ngliAba arr1s urg, II. : minr1t n egyes röre at fo tot tesz gok ff'löl elhárit!-ák. 
H dit ■ k1 
1 p "ko- AUPTGD $100.000 : Az emberi e n liZe ro11cob az EGYENJOGUSITJA.K A NOK.ET 
rlni attól ~ le,rigibb buk : , mbni p ranc~nli.1. Az é g Yar~- OROSZORSZA.GBAN. 
brecljen. ■ '3 n lkulo ha , sak djában 
n ih-An SALDO: OOUNTT-ban. : · ~- 11, iji\tsz.a, v ~ 1 gl ipja a I Ai _alkotm i.llfO.S orsú~gyül' 
ogy az atyus A betkekre k&mato\ fizettlnk : , tor\· ·n.}1. .\ k,,rmanyru·" hát a osszl'b1,·ása tárg;,, ban u 1d1•iglt"-
oly n e nde11 0 _ M. KARAKKER, ela&li: ■, :cn gyobb lustal~mmirt_ fl7. e~he- n "k1•rmány a k1 veiketö mtbkt-• 
t>mb('rr, mint amil1rennek hi~z- L01t.J;N P'Et.TZ, ,4nt&nolr: ■ r1 term szettel srnmolm kl'il t8 a d1st. trttc. 
11lr:, Még mmdig eze1 zámra van J. 8 - NYBJl:RO, •· ~astbuek : gyomorn k hogy állnti t'Sf'ickf' ' \1. alkotJruínyot urszaggy11 
ak hivri f'S: amig rntsr.tPr Rnma- ~••••••••••••••••~•.; detrc llt' vigJ,e az cmhl'rt, meg il t11gju1t az A! alános vilm~zt6i 
noCf t nylr" oll lábatlankodik az krll adni magáét. Ha minden· 1 jog alapján ,ál11 tJák meg és mi 
• ronok földj~n. té ylt'g nt>rn le- ------____ kmf'k 1•gyfor111á_n kell nf'lkülözni, f nél t'IÖIJb Pctrogr!dn t-gl'b hi-
ht' d111, hogy mikor tör ki a1, .. _ ... _ ... _____ ha amit l"f"ndcs 11löben nem adnak · vamlo. \ h11.dsrrl'g tagjai fppen 
1"lle.n'orr dalom é.s mikor akarj 1, :u u u u • u ueuu u u u t meg neki, a nyomor ~!J Hükség ngy szavaznak, mint a pol~. ·rok, 
1sszalopni magát a,: atyuska a : Í me1:r~zoritásai ki:izepettl' ,·ruberi el- de a had!K'reg a frontn11 kulón fog 
ár1 rónra. : p t'k k, t I bánúban réuesúl. az egyén kun)·- sza\tWli. \tim! !I 20 én„ pol-
íind(n jel orra vall. hO!lY a : a I aszere er nyeliben bel!·t röolik a ,ipirváltoz- "1"án1ak ssavaza.ti joga nn. _ A 
gi rend emhnci igenis nai;tyon 1 ========= hatatlanha. Az éh!lfget nem, de nak f'pp u,r azavuhatnak, rnmt 
5sen mozognak Oros1országban : a lelket lee illapitja az igazság és a C~rtiak. 
s akármily<'n nagyon f'ógették is menjen vagy irjon : a lélek bizonyos határig még az ~likor lesz •'Z igy. fogynroruá-
1 <'R az ujjukat, mfg mindig nem i éhség Cenevadját i, 1/lnera tudja izon, J.1bban. a ~abad honban, a 
H.dtá · fel a reményt, bog~· eir.,·.zer , verni. hol a nllk Jogait illetüleg u RZ 
t.alllll m~gis f'!lllk visszajutnak a E d k K ,1 r : Az E"gé •z ,·iláq 1rlf•kszakadva l'lv P11 ffi"R'J!'YÖZÖ1lé11 jArja, hogy 
knnufin~·nid mE"ll.t maj,l. r e y a man : ,·,irjn az uj termést, amf'ly ahá- "Az , !!.tony wr,-e j6'';, meg 
'Míntán pNli::' a cárnnk J«>k-snk i boru ug~•ébm itélf'tet Cog monda- '' .\uiony neked hallgass 1 
1gy sok-:::~"~o~a1~nr;::~~i k1: 1 qy6qlJIUrlazhez, i :~be~!i:::;~a~~:~n~eg~:t:~~r::~~ ----0-
ppent. "mberMk lenne ••rde 1 1 ttH és 11 parlRg \1ls:',' m.Íllól "élokra CSöKKEN A TERMtS. 
ke e-tri uralom \1 \llitásn, a;i : aki budapesti egyetemet bJU1.r:nált. földek Celtóréi1 •t és be. 
nr l'n,> nem le rt okosab • végzett okl. gy6gyszeréez. vetését 11urgeti I hár Amf'rikában 
i: rra megti.Ut1 'a u orosz foldet ballgatnt a jó zót m,r rsak a rto-
ntr. o~· gyater !i m1mh•n-1 , an élelem l1ove11 Itt is mel{ kell 
tt I ft '•k 1Jt61 amit a eár J lrn 396,J Seeonil Avt'~, is, mert a portán i li·het a an)-
1 te J 
1 
nt és<' kulrli öt él h - 1 PITTSBURGH, PA. i · égfélét termelnj, amenny· mert 
l t: \:g~:b~~it"n" ne\·u orosz j i r ! !·u::~:a~~nos dr.ícasá télyes 
;;, r·a. l:ingv a ol' cAmalr élt """"" "" 11"" .. ,... ndu, ami{, 
' d"ának fog t a rinánv 1 ========== nni, ga 
l gut ,b n I gszi ori ntta. \ A 
1 g I hb int é!!lekre ez adott nn 
ok 1 og a , olt eÍlr, Ro1•zcb11 •••••••••••••••••••• 
á'I' nok f, ••Y •'"' Találmányt 
t v l fnnt05..'lbh okmu. K"''"'""F."" ,.,;J'\'",'-J.Jf.\T 11\ 
mp~ " fog~ T(.'I) l"fiO!ó;E."f ;()\l)Ol,KOn,.r 
inv k a ko1 t;pen l!OSTA:-. és fpen IT-
k TE · Yan a r ltalll6 nan al-
Jr:altna. ecl' 6gye1 gondolat hlrt 
ff ngJont bothat; amit k p• 
mitgl , ni, AZT TEGYE MEG 
ltOST 
,-~ tlmAnrok ~tték~k ff ml 
:nlndesili:ln aegltunli:, bogr u 
Gvénet tlrléUt meckapjL Ha 
va.n taltlminra, n,11 ba akar 1 
e«Yet etilnt.lnl, lrJon uonnel 
t;J llAGYAR Kö'.'.YVl'SKt.fiT 
- ml a1t Innen és pontoa.an 
el~~~!1:atott aegltal'günk é,a Az ilVP'l arinyu haJ(l\·esztesí'g 
tanA,:,aunk mtt:1(11« lne7en lr:ap- az angol kóZ\' 1 mfort i!I felii:gat· ,\eklóJ t 
~=!~ ~J:A~ ~::::~ i'!/r"i!~~~ fi\ • a l 1pok ki1li:in cikkekbf'n é!I 
Ingyen meg•tz.sa-A.Uuk ée ok~ ,·ez·r(•ikkrkhrn tárgralj:'ik a kér-
mánf1t('r1i. tör-,-~nyea Igazol- <lt11t. RR")·ik rnfi!lik ujság az admi• 
tA~r,i!!k.:~g~:.~:::J!\ aaaba- ralitá!'lt f('folii~~rc vonj,a :uh·C 
dalmát, HJA.t köllffa-ílnlt:6n blr- hogy nt.m tncl a uubmarinokkal 
ftJ{!\~ A~;. "if11:; Ari~:!'-lsb;n, szemben kellli rrrlyt tanaait, R 1 
lrodAnk. • világ legnagyobb nérn.-lyik pt-<lig hmAc11ot osztogat. 
~:~~a~:11 
1~~~it:e'!!'~~1f!~;; •, <le min,t mf'gr~,yezik abban, hogy 
fptlletünkben van. Clm: • ll nemzetntk az élelmi1m•rtkkel .\. }fagyar Bányá..ulap tudatja 
:IRTESITJtSI 
Victor J Evans & Co : takar&ko!!.ko1lni kell. mert 8 b('- elöfizctöivel ég olvasóival, hogy 
. . • . • • ,·itt"! hiii.nyAt rsak bizonyos nPlkü- u 61talá.nos drágui\gra, de ku-
ELHALASZTOTTAK AZ IR Victor Batldia1,[. Wasbnlft.Ot, 0.C. : liizhsrl lehet kiegyenliteni. A lóno~11 a papír és featék-anyag 
KtRDtS MEGOLDASAT. ••••••••••••••••••• nl"mzcti ,-es:r:rdf'IMn t>lkerülé"e vé- <lráguá~iíra való tekintettel a kö-
2ett a lapok Lord n('Ynn!lport-ot 2el ji,i\·6ben való12111uleg kényte--
Lloyd George mini~zterelnók idézik ~fi fiJ!'yrlmelietésént'k a,J. len lesz az lufizetéa.i dijat évi 
mondotta, hogy az ir kérd~ meg- ,;==========;1 1ron1 kiivetéaPre 11.ólitanuk fel kllt dollárra. emelni. 
-,ld:ísa ki.iszóbön áll és alig tgy-
ket nap kérdése, Bonar La\, 
azonban ezzel éppen ellentétesen 
at: angol parlament~n azt jelen 4 
tette k1, hogy legnagyobb sa,ná-
latara z ir k~ rdés megoldá a 
k bc1ott , áratlan cscmem l·k 
SZABADAL/Jfl 
ilgJt-kbeo rordutJon bbalom.mal 
Alexander Dénes 
llf"jf',IO'l!, ub,ut•lml ü,o-T1'"6hör 
Ul E. 213rd ST. NEW YORK 
t-:i.tto & nJ.rn•p dHf'li'tt: 
450 WF.ST 154 7tb STREET 
(Broadway kói,:el,-ben ) 
f'lúKIROII\: n.--10, HalldJn •. 
\\A~Hl'.\(;TO~. D. C.. 
mindenkit, ml"rt a,; Plelmi.kri:rillt 
komolynak tartják s ::itt mondják 
ho!,!y az ad:i.p:nk hat6!1'igi medl-
lnpitAsa Til"mr9ak t!'rvhe vétf'tett. 
(lP a kt>nyér.jt'gvt-k mlr a nyom• 
clás1 kruihen i1' ,·a nak. 
A l1>rnk sz"rint hajók épitésl' 
i.'I rrnrlki\·nl l&.Q I J..or<l J itton a 
A Rá11yll~z.lap kmHelf'Vel ezt 
n ár húnapok t>Ultt mt'p:tették az 
ÖSS7f'!I nagy magyar ujs!igok, • 
nii kuzdött,Ulk .1 le~hoss1-abb ide-
ig, h ,gy a r'gi árat fenntarthas-




A régi idők prospektorja 
Kénytelenek voltak aknát furni, hogy próbát tehusen. l\la ezt a próbat gyorsab-
• ban, olcsóbban éa jobban megcsinálják egy futóval. 
~zegzett ;,-ibbch volt a szokás a bányá ,kn I sz nt "1, am1g ., H F. Goodneh 
L mpanv meg nem csinálta gummiból a hirc 1 ,bbe 11t, amc.vn k :alpa tartóaabb az 
acélnál. A bán) aszok mindenfelé tapasztalják. hogy ezt a csml.i !ato :í.1 ·!it ne~ kell 
fCltalpalni, mert a Hiprcs~ talp tO\ább tart mag.-inál a vasszegn"l 
- J"z k a e 1zma.k öntve ,annak, cs.'lkui;y, ntint 
a híres G-oodrich Automobil gumm1k· -egJetlcn 
< •tsz darabbá: a llipress tisz.ta ích 'r szmu, c,ak 
a 1,;t ·jtn \an kóro~kurnl tgy \Óros vonal "He<l 
l. ie 'round tbc Top", bog.} meg kg}cnt-k kulon-
buztct, e az „sszcs t 1bbi libl>cliekhil. Kcrc a 
, 1 s \ onalat, mert cs..k izzal val,x.li a · 111pn:ss 
e zma , a y cipi), mclvne talpa tart sabb a1' a na\ s 
The B. F. Goodrich Company. Akron, Ohio. 
URI MIKLOS ur, a Magyar 
Bányá.azlap utuó képviselöje 
fel fogja keresni a penntylva-
niai. bánya.telepeket, hogy elö-
fitetoinket meglátogau&. Fo-
gadják uivesen a magyar bá-
nyálzok és fitessenek nála elö 
u ujaágr&. 
\ ,iJ.;iahlrú (.ood1id1 \uto-
f<ln)f)bil formml 1.hdt61 .. \ 
1.-a-Jnt,b • h411rnál41han. 
"llf'1.C ln Ibi' l..unl( Hun." Jf'Jo~ 
·•Jt.000 kett,;kl'<I, án, ilja. -ffi: ~ 
HALÁL ELLEN NINCS ORVOSSAC. 
Perue, bog:, nlnca orvouAg . .-.1 nea H-J"ltaé&". amlkol' mi.r !>dU a 
halA.I, de van onoaú.1 a balt.! !1i1n er„t, • lHHeg-gé1ek ellen, ,6d li:etJJr: 
,• ... ~:m:•••:••~m;::::~:,j:k ellen 
1 
egy kipróbált fegyver,\\\~~~{\ 1<-A 
a világszerte használt \ra;;.\~\J\!.,~ 
gyomor és vértisztitó gyógycukorka, 
am('ly méltAn 11!irell az "orvoa cukorka alakban" nevet. hla:ren mlll!Okon 
aeJ"ltett mAr mint valami blr• onoa 
ll:tvlgytalanú.1, eméutéll kt<ptelen ■ l>c. azorulA.a, g:,omoté és. ft"!b 
til161. valaroint ,·tlrllutAtalandal lU n t„k klutéaek. pattanA.aok, .,. ru♦ 
cénfaéA", teurah fljdalmak eeeté 
csak valódi Partolát használjon 
ne pedh~ ,1tln1atot. ami mtr tsen aok ,an rora:alomban. A "falódl Parto• 
ll.b61 1 dollirlrt küld egy nagy bAdogdobo.u.al, Otért at. doboual a f 
1alll6 6a e1"Yed II kéultO 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, NEW l'ORK, N. Y. 
GYOMORBAJ 
ementés, émelygés. máj bajo 
rulá!. aranyfr, reuma, bülések 
ukod~ nek rcnJ llen égci 
,·zelhet•>k. 
ön 1!\já.t otthona mag¼nyában 
költ.lég mellett. 
l.legakar.;uk tovitbbá i.smertetni önnel a mi tu-
dom! )OI m6duerilnket oly ,·tuélyes fs k1'611kns 
bántalmak el1C11, mint• vér(ertö.zés vagy m r~ • 
Mrbetegscrek, titkol 11eml. b&Jok, tehet t1 naf 
sztikill~, vagy b61) ag-!s ve11ebllntalmak, vala 
a n('ml a,:cnek egyéb bajai ell 11, amely kb n a 
Ít•rfiak oly gyakran .szenvednek. 
Rendk.ivül értékes 96 oldalas könyv 
teljesen ingyen küldjük. 
JtA(;YAI< IHNYASZLAI' Jl' !JAJ" S 7 
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, . --- jkapjaa pot-. holotture11drsen Pa'link'k, • lt ·t"k HOL KAPHATO MUNKA? 
WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A W.n7úsok Hf't(-re n&IQ' tonwei,iicap,l blr, 
bo,o· olt- Jlf'lrre nw-nJ<'1.1<'k d olgozni, hol a ne,. 
H f-: K JtiK, A " .\(.ó\:.,n , u ,YASZ.T 821\'E~ l,; "i 
I.A.T,U K, • 1•l~n ~KM laJtá.aviu.,,nJok ,-aa• 
-k & • ■fltM'-a napi mllllll tiradaJsna.U. ~el.-tJ 
córalun4 hl'IJekeo 11lhcnh..-Uk kJ. 
WNk h7 llt"ll'k W(' a:re rtteh 1Dg h undttdio of 
lrttf'ra fro1n ,JJu,atu<fl ed, inb,ltd mhtera luqu.lr1n K 
tor 1•L.- " lwN' U11•7 un fl nd F.l..lll l'L.\\ , (.;000 
W.\ Ll~, ~l K\ llY WOHK • .-h •e a.re u.nahle lO 
■n•"Cr a ll th,_ 1.-tl.l·rs 1-f'IIAMll.l'IJ and to &h e U,e 
1lC'C"O"'U&r7 lnformaúon U,1 mlnf'n, we ■re guta" to 
1,u. tili1-h Ulf' .. JU,l' E 1,1!;1'" of honei.t min.lnir cum-
pauit'II. 
Jlo,:7 a binJútok h t>IJekt't bpluuilana.k, eb-
Wl a ttl bc',l aabb kO.i,;Jol t ocJu.lr. uulu&ak a b4n.Ja. 
f.4nuAco lu1•k a Dt'n"lt. ah<>I bánJ 6,,.-.ik1'a Iúlut'g 
,·ao. a 11111C1a.rokat kül„oöo.- uh~ UtJA~ a 1"'" 
rek Jók. a munka 611.a.nd ,·, bl a 1akM N ~ -
íiat '1 Wf!Jflk la tuitJ;ff"h-lúe'k. 
Thf', '" l ,.'\DOH DIHMi'OH.l·•• 'lll'ill conlaul the 
D&Jnf'S and pan.lntl■.,... of l>P<"h Of)f"ratun onb wh,, 
a:he hf'art )· l\ dcc,rne to Hu.olt'll,rian and Slavi~ 
' lln"11, lff■t u..-m talrly, and whOM pia«. &ad 
\'\·vrkJn& rondfllona aro ■atbfactory. 
lfll k'hát ul11mf'l )·i111: bányMZ k;i lwü.ödnl akar, 
• ID' ohaaaa f' l U«;,-f'lmN<>n u; f"JO'M h rl7ekf'l llt-
lm'flet.4 al.ai.hU IM.-.M,kal M ,.~ mapnak.. 
boYÁ menJ4•n dol~J. 
Thf' inlnlna: rompaniN "'1P"U-N'd ln the "Bh1e 
l.l , .. ·"' l'(',t,Olllla"lttl"d b7 t hf' IDDf"n' J ou.naa.l ln 
,coo,I faith to I M.OOO h ,<IW<lnOIW mln"'" aad we 
"1ll r,(>fu,oe lo U l - o f (lJM'nltOr!I who A:1'11 DOt 
1,artJf"ular al9c,ut worklni:t n,nd lllom,. Ha n1ea;l-r kf'&ik, 'l'-«7 l<"t<'lf't lr be, hiYatlu.1> 
sl,k a \h1a:,-ar l~nJ .... J.bl'ra. nif'rt f'hhr• aa -tlM'D 
111'1-tt•I- .Jó BA,;A.'-'lóDOAX N ELl '.\~lbi-
llR\ 1-en réal>f'. 
l ><in't forpc; that H u.ncarlan. \linff9 a:r-e 111rad1 
an•I f'fft<irnt. 
An ln PN• r tlnn of JOur n a.me ln t h jO " Blue Ll!rt" - •1t oar a1hke t., mlnf"n to Ioolr: tor sc,od. 
tNIIJ l'l'Ork at )'")'111' p\aC'l". 
l tán7á<1&tfftyfttk. ruk f'<la -Jünk dolitoznJ. 
ahol u ,h_.11 ütn•k bf'.nnüa.lr.et. 
LABOR DIRECTORY: 
tU\ll'H(),;, l',\ . t·nkln Cvnnei.. 1:_,:rf:OIT, I' \ , ('011111vr d11 I ('oal 18.\Jlf:L[, \ , PA. ,\ Httla ('oal .t 
wllle ('.oke Co. bán1atelepe, 'lll.u.ioc «·o. QdllJlJa. Jobt11to•n ('oke l'u. t,dat. a 1,1:a~r b&· 
Drowunllle m•llett. A pihen tosclében. \'an a t■lf'peD dr11'· n7áuokllal, bogy telepfn 00 
ahllft„ btnJ& yaa_ amel)'Dt!D IN N ulopoa binJa, &IDelret• .,...,\,1 uJ 11-b wan. a111el;, tb~ I ■• 
bi1l0nd&I i.mp&ttal dolco~ Hn a HlD nyolc 61 ll&eDDJOIC lr:ókal ma1Yar bin7bl:ol:at. lr:• 
nak. A H4D Out.a „ l'&D ben- lt.b kuat villako:r.llr. KartláJd re:sner: ~ J:Lliat ót uob&aak 
n• n17 :nulna. mlrat plck mun- N olajlámpt, buz.nilaak • YAD ff fel nnnak azerci.Ye mladeu 
kL J.11and6&D dolsou&k fa & masina 6s picit mnnkL .Illan• , odern kén,elml felnerelNNI. 
ru.dea munU,ok uépea te,-.. dóan dola:omak, Uthetenként A bt.DJt.ban mlndencap doll'OI· 
net. AI iUaa:ow napi kuesat fizetnek. Jó lakóhWk VID· nak fa a 7 • ½ láb tnacu 
Jón! reHll nn nép dDlllron. A i.Ak, van 1ot lUlet a telepen, Unts szénben u emberek na-
·etcpe11 nn l1kola. JO lak61lá-: emplomok M moa.gok6p ni•• uon Hfpen kttn1nelr.. A1 itt 
sak. a k selbea templom ff 1 ú. A Ya■ut 1.llotuú nev• h!n lakö bln7úzok mind ■1ereUk a 
n6rakoz6 bebek. AI embe- Roclr.a. Solr. a macrar a pl6-- hel7et, m.-rt a b4numód J6 • 
Jr.keJ Jól bl.11n&k, legua&Tobb Hn N HIY_.D vea&Delt tol •J a kereset a•;i. Brownn1lle. Pa.. 
r aílk lde&eu. nn eltr n111.r1ar. muti.kbokat. Ttro1kAt6I 15 m•rttuld117l„ 
S1hea■n .... z111lr. fel magyar nn a Monrincn.hrla YUuton A 
"'" · llt mott 11, akiknek á.1- \ T\"T0:1- U.\l.l,. J'_\ _ nnto• rol• ~ta ne, P Hlllc.-ukn. Pa., u lJ-
i.aJ dó munkát blltoaltanaJI:. JlerJ Cvmi,an1 teJ""IW'• (.)1 ti. lomb 11aYe luhella. f.'11,-elt,i, 
btqra. nf&Y !Ab tlazta nlnnel. n,nnty, Pa. 
SE \U U, lrr, )' \ . (l'nlunto•--· 
,... mtllf"tl l, TI) lor c-1 & 
('<Jke (:o. tllla.J,luna. Jó biD71, 
Jó b&11t1m6d. éa UAteud&'H ke-
; t az embt1reknt1k. A mun-
ka állandó éa UOr&'almaa ba.-
n1U1ok &ti&& $4.:6-öt ken.-
Dek naponta. Van t, bb fl.i:let, 
jO lakóllU „ Jö tskola. Mellette 
,,..., i'>cw Ba1em Yárou •• na-
pon kösel van t"nlontown. a 
Jtobzr~KtO hlrea wlrosa. A b&. 
D111.ll()k lerupobb rfsze be-
1'1.Ddorolt, akikkel Jól biDDak. 
lturarokat 81i vnen Yeunek 
fel • oda J&7ekm emhvek Low 
Ph.,._ Pa. Allomtaára uu.na-.,,. 
COL\ U t. Camhrta CountJ, Pa. 
J:bfti...t.•l'llf e-. , <"<>niro-ny lf'k---
""'" Or1tt• bb,1a na a plf1u., 
amelJb"n nfgy 1uk ma,cu a 
H~. K<'i Ya(7 ullt nluea, llrt· 
tott .. •lllan7 11111ptllkal dol-
co:r.nat. mulna • plrk mu.a.-
kin llolaomak mlndeta nap 
• a lr:enMt a-10 dolll.rt b 
merllU kltbetenkfllt Van tObb 
<li:le1, JO 3-4-5 n:obh bli:ak, aJ 
11kol11, b&rom templom, kurll· 
tó M 11lnbb. Modem lng7en 
k6rb.ll. Naa brtek N ln~ye-n• Yatem11nr. A hbak11t mos-
taniban aure-llk fel tilrdőszoW.• 
ni. Ma1Yar bln1luokat tel-
venra,lnek. 
KISHIRDETtsEK ARA. 
Nyitott„ Ylllan7 lt..uipi.nl dal- -------
:~~•~ : 1::1r.:-t.1::l:.• :1~!: m,. '" 1~1n:n. nn,o. ni, l\t-ar 
lepel! Tan kompinla 1tór, de Hln-i- n,111 ('o. Sr.Jop011 b ,DJa, 
Y&ll több tnb i.11h1t la. Vnnnak J% ltb ..... lelei1IQC ,ttot1 
tskolill, templomot, ■zórakozó Jlmpl.Yal dolgo1m1.k P'ek rr-un-
!:1n"'2.· a~&:~:::: :,t,,,~~~y:! kii. Kéthetenkht fii ·tnek Jó 
Vlntondala f'l'HiZf'n mauar te-- hlluk, íhlet. illkOIL TIJ bl117a, 
lep k11ne. Br.lHNn Yel&lk ft1l m~t 96 munkt1 Yltl. majdnem. 
• mar1ut, aklti:et JO b&númód• rulud btTl.ndorolt. U magyar. A 
rol bli:toellanak. ma.,..rokat ,uln~lg J6 muakA· 
F.\I Hllt·n\ ·, 1u„ Palrburr co,i.1 
("o. Sh&rtoe bjuya, 1 láb edn, 
alate. XyltoU llmpa, plck fflUD• 
ka. TaTalJ mindennap Jol&01-
tak $70- álla.«oe Jiul kerent• 
1411. Kftbeteukfnt flHtnt1k. i 
templo::a, Iskola, etecl!lnd6 11.j,:, 
ibletek. s:r.Orakoiió bel.7, 50 al-
kalmuott. cu.kaem mind be-
•tndoro11. Mac1uokat fell'CYQ• 
n4ilek. 
, ., .. nos . o., köultten wwt J>ttta-
bt1rwh, 0., & Peecarden. "•"' 
.1: 1-n-•r('oal C'o. B:r.lol)OabA-
nya, l-4 tilt ■141n, nyitott lt.m-
-pa, mulna. F.:r. "" februtrlll~l 
kf'zr1•11 mlnd11nnap dotronalr., 
1adolók U.U napi kerNet mPl-
lBU; \i mértfol<1n7lre ti,:letf'k, 
lllllola. 4 m•rtröldn:,I"' tf'mp,, 
lom. 5-0 m!IIGkla, 10 bevtnJo• 
rolt, 3 mag7ar. M■r1arokat 
telnnn,tnelt., ,<JJandó munka 
Jó munkát kaphat 
IOkD■tllll.lt.Alr 
nr,.\1' t1, \1i . , -., .. \ Hamill <utt l 
A n,1,,~ ( U. ,Jt.ja, 1!.mel 
l '1<Gdnw•th01, a WMlern Mary-
land t:11et411. A telepen K:tta 
nlng „ FMGport u4nrfle&beu 
dotsosna.Jr:. .ltag:u a Wn "• • 
munka k8nn1G benn.. A b& 
u1Ul:ol:: ni'pen k11N11n11k • a n.a 
pi JöQdelJDílk f e■ t d llár kó 
dtt v41takor.lk 81fp ti■ "' 
r01kL lllO&i alnhtnal. jO l1ko 
ltval H templomokkal. Elt« 6 
t•rmGröld Jut mindenkinek ar 
ra, hop n11gy kertet c■lnübu­
lOD 1Dlnd1111 rnlAd. Mauaro-
kat Uln'Nn t 1nek ff'I ff Dl! 
kik jó munkAt bl1lc1ltanak 
KERESTET~S. 
i A. Janua1 ,,-.n lc1a1t clófiz.ct.1.-sc- Jr ö:mek a most 11 b4 kuldott jn a es . ' SZJVerosJ 0 
ket bcszu.ntcttuk Akt akar1a a imre. Tessék talin a poatAn utá-
lapot továbbra 1S, kúldje be a 1a nezm, csatit ott :cbrt a hiba. 
p lZ\.. 
A fcbruirban le-Járt clúfizc-
tónknck ez az utólsó lapszám, a 
mit kUldúnk, ha iJ,.jközbcn nem 
ujitJák meg !t"J.irt clöfizetésUkct. 
Tóth Lajos, W'. Brownaville, 
Pa. Az Ön cimére kui,.L.,tt naplnr 
v,ssujotl K~jllk, tudaua n-
lunk UJ ..:imét, hogy ezt ujra el-
küldhessük. 
Bács J óae!, Keanarge, Illich. 
Az uj elöfüctő lcjáratAt mt'ijua hó 
lfi-t6! fogjuk cr.ámitani é11 a nap• 
tárt is elkiildöttük. 
S&a.badoa Pál, Weat Fn.nk!ort, 
m. - - A cimv4ltozbt eUntéztük, 
lloman .Já11oan:1k jő cimre jAr a 
lapja, lia nem kapja, ugy a pos-
th '.ebet a b1b&. 
A .:11~:::11:11::-:!~~t~-:::::'~16;.;,.;s;: ... i:·s:~.~ ,i:11.·:; 6bl 
KOY PAR &:&DV&LT I TAL: 
T 0 1UtOLY SZJ L \ Olul·., 1 Hf>SZ'I'OPCIU:O. 
TROPO \'IC DHOZSlK OallonJa $1.74 N $3.U 
M alM Dr&!ldJ faJtü.. x:0 ~1~ s1.·~AGOI 
Gto Uon Gcall IOaall. C.aJJooJa 
Ke L U .11'i $1.l'i0 t U.&O U.71 $3.0 4 $ 2.2 4 U 74 
Ne . 1. J.0 0 9.76 11.00 Ládhal U 12 U0 72 Ul tJ 
J,.e. I J .:U l1.00 Jl.50 P .\ rlt~K:\ Ll~OR . 
Ne. 1 2.l'i0 U.JS J4.00 G Uo J 
N• ,. 1/ii: s~\~0 U.60 U.04 u.:a: -.:.u u .u 
\.'f' re■ &e fehl't', Lld.1nl fl.24 $1.74 11.H 
GaUon G gall. 10 sali. DRJ S0\'10 
No 1 $1.60 S7.%5 t 14.00 OallonJa S 4.11 t 5.0 f t I.H 
Ne. 1 1.15 160 11.60 LldáYal J ll.00 $12.0f $11. lif 
M'e. ,. 2.00 t.76 U.00 RUM 
Na 1 . 2.25 11 .00 Jt.50 Oall4aJa 
No. 1. 2.50 U.U J4.0G 11 .11 U .U U.7i Jl .tf 
Veres J ános, Dante, V&. Mee c.a11 11~n u1wtm111
1;1i~f&~:i!~l!!~!'i!!A. 11:~MJk ~~1 v-,. 
A márciusban kJ.irt cl6fü:cté- kaptuk a 1evcll-t és a lapjit ki- ~l~~='i!'r~~~-J.~:i:~:;~:;.t,·t.::::~:.u ...u':::'.: 
.sck megujitisát mcgsurgcttük. dnú.i.t sunnt beszüntcttllk. ) [,.g- ~,!'r"'-~-~!~~~~~•,!;, ~:~ .. ~~;.._T~ .. ifW'f"'uz'...,1.{~~aCV: 
KfrJúk u cltiiizrtéscl.: mi~16bbi jcgynzut uonban. hogy ha re.! a VAGY v1uzuo1ur: Pt.NzaT-
i hckiihlését, hogy tová.Lbra 11 rcn- lejárat után i11 kiddjük a lapot,, •1 HE SCHUSTER COMPANY, DepLZ. 
1 de5C."n ki.ildhcssük a lapot ez aT.t jelenti, hogy u illct'5ben 1 22U -I G- 18 R l $T 4-IK t:TC \. Cl,E\'i:l ,.t.,o, OlllO. eb. 
1 
~~ mPgbiznnk, hngy aúrt fogadja el l.!::==========================:!J 
h.ér1uk <'IMizctöinkcl. hogy u ujságot, mert uánd~kiban ,·an 
nl:u:tk nicg a cim!lzallagot CS me~11jitani az clMiz<'t6st-, Ön ed 
~ül,ljék he az t!ófizcte!l·kct a le- nt·m !ette, iizy tehát joitgnl elvá~-
·11áratko1 fo\szó htb ntlkul, h<>gy h.ntjuk. hogy a m,Ulít'I h6napi llJ· 
\ hf'·nnunkct frl, slcgcs munkitúl és ~got fizes.~P meg nekünk. Ami !•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
lhty<'gkolt égtl,i mcgkimClj~nek.:pi•dig art a hirdPV-st illeti, hitt : Junius 16-án emeltük a fizetéseket nagyon 11wmoru do\o"• hogy az a 
Kastura J.inot H., a korona· hánya nyolc ,;v l'IÖtt kirohhant, tlc 
! ára (elmegy, ak.1,0l t rm zctcscn ez nem jelenti art. hogy a1. a bl 
1 dollárokban fr~ctnck nssza tob- n,'t'tl, most, nyolc év utin is ., -
>ct. mc n koronát qk „11.ny1t ad· 1,-· a vaity 1'0UZ Trbát «-gyilta16 
nal akk ,r 15. amc-:inv-~öt a belet• ban •1cm nlr:01. !lckünk lelkiismere-
kunp: :.oi O r11rdalAst, bog} •1Cogodtuk a 
El6fint6, Horner City. Pa. Az 
llamok lcgt, bb all.:a.• 
a van mtndcní1 lf'e faJ 
ncse .itéknak Itt „tt 
tt sz;c, :,!IOk, ahogyan 
a „rvtny szellemé kiJá' •'k, de 
a t Ital c:nli•c t -ioli 12taro 
„irlll"t• annál iJa intibb, mert 
.-.ilun~- 1.retnk korott olvuhat 
'.a. hogy mauar bin7auok min• 
t.ate!tpnek b1vják • pl6zt At1 
ilyen ok miatt sztint/llf i be a lapját. 
u rosszindulatu, '8 igy elmaradl--
.J.t nem 1J ujniljuk. 
Hajót Imre, Gary, W . Vt.. Az 
ün cim.'lz:allagJa hcJ..,•es, mert T..e;j 
Steve Budai. P itt.sba.qh, Pa. - 18. Rpr. 1.i. ut jl"lcnti, hogy u 
\ 1 pot aVrt u m kUMttinl Ön• ön t:llHitct&c 1918. l:v április b6 
i U<'k a:r. ,1ttol1m kc· bélben, mert a 15.-En jár lP A lA. ad.m u évet 
i 1,ostan1vnt:ilt lrt 1t t ko.ptunk és nem a napot jelenti. tPhlít u; 
hou 1)n a ,1 künk •dott cimr51 PI ön pénút mtgkaptuk. 
kiJltlil' 1!' .~ .1,.t il)l"tJ il"lf''fUtésck 
r, 
S 4e 6a ~ e-m~k a RTO~ BGA COXK and ('()AL COIIPAXl.-
rlrainlAI bút7álba. Pik N•-1- u#n , a:,-U.oU l4mpa. J6 Cop N 
aúu W nrilk.. Mape nl-n. J6 aecflb«<hl ..._.a ,ok. P"'4 ké& 
,1tan be ki 11 11 k,JldéSt llZllntetni, A Bá.nyiulap U olvuók érde- lw t-Jtfnt. 'l~ ff' M IJ •wml-1,-eka""k u tJl!.ö l~ f'l ,:i lf'p,:ÜaL 
m•rf •t~kul nbeu megblinlf'tnek keiL képviseli. Onmací,t ~ti, ~~ .. !~~•~~-~'!-;11t rro~~~~ t ~anilt PiTOSEG.\ l"OKr 
llcnnunkct A& •1j dmet- pedig aki uj eló!isetókk.el igyekuik a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•• 
. :~:'.i~· !!~~~uk l~t ~:c;;~d~~;: er&ebbé tenni a Báayúalapot. I 
, ; 1k 1Jf a lapot az UJ f!lmre él FörJ91 La.jos. E . Toledo. 0 . -,------------------ -kerJuk holfY máakor ,uonnal tu {)Rtintén jniljuk, hogy annyira 
:;~-:)~;;!i :~:;\~;,;,; [~: 'Eii~~E:!:;:i:f. ;l' VtDJE'' MEG000~LETt1!1· 
Ta.hnáuy Andri.s,. Cleveland, Oöc&e Ferenc, A&hley, Mich. V 
0 . ,\ drr.Tltltoz.Asi . í-rteaitést ~ar_an Z.iigmon,l Detroithúl rlklil- agyona' t s b d , , tf 
most kaptuk m•, ,•lúazi" és a ,i. tó,oU Is n,•rn 1udat1a velünk a., ' za a saga o 
mét kijav itott ok. nj ~,m~t. :\f i i-1 a e1mét kcre,,UL 
hogy küldhellllük neki a lapot, 111· .... ,IIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIUlllllllllllllllllt:u• 
MINDEN ELOnzETO nrzze a posta nem tudja, hogy hova köl- MIN DEN BEJ!ANDOROLTN AK FOLTeTLEN 
:;!a~ ::~:.~:o~~ ~:,~i~~s~ tözött. SZVKS€ GE VAN E KO.'VYVRE, A 
k1i!dünk. hanem kúli!Je be magli- Smb6 P tJ. MWT&y City, 0 
tó1 ar. , l~fu ·ttllt Rzcntul két hó-, ElMintbl~t megkaptuk. 
napnil lovlíbb wmkinek ■em kü.ld-' 
jiik in1ryen az ojú.got. ) Nagy Uu16, Kató, Pa. Az el6-
- 1 fizetést megkapt uk, de ktilon 
Ssa.bados J í.DOI, Key11tone. W . nyugth nf'm küldhetünk róla, 
VL Az uj ~umzrt~t k.Lau.iae'l-le! mert id6t és pénzt ak&runk m~g 
megkaptuk és a beküldott hirde- takafitani. A t!imszallagun 1"8,j:la 
tkt is kö;r;o1ni fogjuk. 1 nn a lcjlraL 
SERVfSfKN NE .. 
HABORUS TUDNIVALOK-ra 
lnl!lg a kiadott hiootalo. rendeletekd rr,11azui 
éa rllágoa nyelven mag11arázza. 
TARTALMAZ : 
1. Beuélgeti •ek, dtatkozáaok. 
2. Tiltott területek. 
3. Tiltott nzközök. 
3. Munkadazon11ok. 
5 BANKOKNAL LEVO Pl!NZ SORSA . 
6. Egyleti mulatságok, öozejövttelek. 
1. Gyermekneveléa. 
8. Jelentkezéai kötelezett•ég. 
9. Nemzeti jeltJények. 
10. Utazá11 , költözködé1. 
II. Nyomtatt-ángok, lel'elek. 
12. Polgároaodci, . 
13. Kémek, drul6k . 
14. Bünteti,ek. 
1 darab szállitással 15 cent. 
